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, HOY COSIiO AYEIÍ
S in  B o iis^ ié n
Oerram.08 hoy nunstr^ 'i lición, como 
h) hioíai!>8 ay«i : sin co ia r  hacer »va-
gán oona-̂ a?‘j'"iXÍf’' a*go fáadam;ínt-a'5.o do 
f i  solución q a  . pu*> feenoí graví­
sima y úumpiiiíátiá cs.iisíí! ,d« g-f.bwa;.»,, 
y  He, Pttrsi iue §-.?*■>-man¿ea por q te 
rírsviesa el -, é.4Íco’í̂ a ' Sü 1-.13 r̂Otuaiee. 
ei p̂aofia n ta ■ ai u filé-. fe>«.
.Lí i?if >sfn.' p6\3. :p AhLa, ^-.ílegváfioa 
ci 'o n .8 sata ti-5. 4r v:v de M:í’3í;« j , b,3 
ccsi^de uú.8»r&s loó- ,
tore8, y  p'-'t eKa ■.••erá ‘ to io  le qvie a« h«i 
actuado ©n Iíívu íX’ó -s le  la H'-ñM, üa- 
r-^nte k s vei-.iU0n.ateo ‘udra?.
• JS-ítá saeeclk..'i-Í0 io qae Uínía qna 
saoedajq io qu’j ér» f  dftl 0 rcre-.aedia- í
bl.', después d»i' cariz que temaron laa | 
cosas ©u España el día 1.® de Jaaio, | 
í<gravado por subseguientes torpe- | 
aag dei Gobierno y  por las .‘íueesoa in- ! 
fíiustda ac«8cHos iu?go, tamb ó s Pomo | 
piodacíjíi da la desateatada actuación-d 
m iolstelí*!. 'I
Ahortí, ha ahí lo que sucede: el se- |  
ñor Mau?ít ha dado la nota Ksás saliont© |  
y más sinoora, euai correspuads a ua | 
hombre 01 vil; y  téagass en cuenta que |  
hasído Mnura, praoisameate el hombre | 
a quien se índio.aba como ei más pro- | 
bsbie suossor en el Gobierno de la si- |
, tuatíión que acaba da ser árrejada del |
’ poder.  ̂ I
Leyendo uuñ por uaa lás daoláracio- | 
RfS heqhrts p<tr todcíS ida hombres po- 
. iíaoos de aiguna ssgaiflo&ción ante el 
requeniuiento del Señor Sánchez de 
Taca, 88 va q u e c o  hay, por ahora, 
cinguno dispuesto a afrontar laa res­
ponsabilidades del Gobierno; y  tal y 
como se han colocado las cosas es na- 
iui’al que asi .íuoeda.
Cualquier Gobi«i’no que ahora se 
' constituya, había de estar ma^iatizado, 
Oííu autoridAd Íimifcíída y  vida preearia.
A iemna, ninguno da loa h'^tabreg cono­
cidos, ya  gastados y dosaoreditados eu 
etapas de mando, ni merecen coa- 
üsnza ni oíracen garantís?. N ‘Potros 
creemos qus en la política del rógímett 
\7 pq «ua hcícautSB no h»v solución, por 
2o menos ía solución -Icfioitíva, radical, 
s?ilvRdora, da tr«(i-forma'-i6n y  reno- 
vaoióo que ueceBít'* E 'pí^ua.
Cualquier HÍUií^cióo miidáterial^ que  ̂
Llnr<4 8 f irme, inciuso tt.n Gobierno I 
-m litar, si a salo se Heg>i, será una so- % 
iíiíió ’i d«í m«iUOai-i>, ?ri'íBSÍtqi’Í3,, que 
podrá rasolver la c ñ s k  gaberasóaeatal 
• plantea k  para sa'-ir do e$t0 aí-aso^ac- 
tu^it pero no será de eficacia alguna 
nara fa solución de la QThiB honda po- 
luico-Eooial qun (•ocialítuye;. ®1 gráu |  
pr b ma Haóioiia.l eo nuestra patria.  ̂ |  
Lo que éatíx níícesi-a no 'eSfete o í  
pû Hí» í'xisfcir ©(>'? t régtoíieu a(3tuai úi 
t fíiA '>arfci'io». Hií,y qu-'i busc-sr i a sal­
vación uacioaai por otros dcrrotoros, 
.Da nó .hacerlo así, cualquier-, solución  
que S0 le d© a O'da c/ieia, cualquier Go-i 
. tierno que so i'orm'f', ud eerár Uiáŝ  que 
un arreglo, un mt»! ap^ño para salir del[ 
paso por el momento, porque la Grisia 
ao es esta supsrñoial, oonsisfcsnte en 
formar ua G bierno d.e esta o de la 
otra índole, si -o la que viva y hierve 
en el fondo: Ir. honda, la gr&V8, la con­
tenida y que forzosa y  neoQ“ariam©nte 
buscará y  encontrará válvulas de ex ­
pansión cuando llegue la hora, porque 
a lo  ̂pueblos también .les llega su hora, 
y  al nuestro le llegará como a todos.
To-io lo quQ ocurre no son más que 
síntomas y  señales...
B-peremqa. Ahora vendrá una mue­
va fase del problema, que es siempre el 
mismo dea.de hace m ucho tiempo: la cri­
sis del régimen.La esDísa ie Besteiro
La F a b r i l  M a ia g u e ñ a
fábrica de mesáioós hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andaluoia y de mayor exportación.
Depósito de cemento y  cates hidráulicas de las mejores marcas
JO S É  H IO aL G O  E S PÍL D O R A
EXPOSIO16N ,  ,  ¡h a l a g a  .  .  P ü f f l o ^ s¡Msvqwés de LarBos, 12 PUluHriU^ ¿
■ Espeeialidádes.—Bai'dosss imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve «on 
\ patente de invención.' Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
lencio se alzaban las veces de los mon­
jes de un convento cercano, como una 
evocacién medioeval, •  bien paseando 
p»r ios cobertizos o por las cades de 
leyenda, nos desquitábamos de la pe­
sadilla que la mediocridad del medio 
constituía para todos nosotros.
Aid nacieron los amores que más 
tarde unieron en matrimonio a Ju ián 
Bístelr < y Dolores Cebrián. E oabía 
orgarizado los Centros Obreros de 
To ed >, en los que le amaban como a 
un S^esías. Su labor nq acababa nun­
ca. Después : de enseñar a los a únanos 
en aíras, enseñaba en los í'eottos, en 
los asincís, en ¡a plaza'  ̂úb ica. N® 
enseñaba con una prédica ana que 
atrajese hacia é la atención. Hombre 
de meditación, silencioso, su ’oalnbra 
sencilla y buena sabía buscar los co­
ra zoñe.s, cón úd eco de convencimien­
to, de persuasión, como si su,, voz sa 
líese de sú corazón también
Do ores Cebrián amé a su ma ido 
con la forma niás perfecta deUimor 
que nace de la admiración, de la esti­
mación y dél respeto. E lla  amó por­
que, además de su belleza, era su dis- 
cípu a, quizás a única mujer capa¡¿ dé 
comprender e y de seguirlo sin ese 
afán de iqfluir en su abor, sin ese 
e.'OÍsmaqüQ mediátiza el esfuerz^í de 
los hombres. Besteiró la aniaba tanto, | 
que tenía miedo de su amor
Será desdichada conmigo solía de- . 
cir,—y yo no debia consentirlo. I
Había eri él como un presentimieato | 
de la amenaza de su porvenir; quizá I 
una deducción ló íica de su conocí- ¡ 
mien o de sos obstáculos con que cho | 
caria en su labor.
Hero el amor venció toda dificultad. 
Después de largos viajes, por el Ex- ; 
trati jero, los dos esposos vivían felices ; 
en un ho¿ar donde les unía el compa- | 
ñerismo, la comunidad de gastos e f 
idea*es. í
Ahora ese hogar está deshecho. Yo j 
veo todas las mañanas a  la esposa de I 
Besteií‘0, pálida y triste, pero llena de | 
entereza y de serenidad, i r a  dar su 
clase de ' iencias nsstura es a las alum- 
nas de la Escuela í^ormal.
Uña voluntad p=íderosa retiene las 
lágrimas de la joven esposa. No hay 
en sus labios una queja. Se la  ve gozar 
en ei reposo de una conciencia recta y  
en poder trabajar parasu marido^Hay 
en e la algo que mueve ál fésaéto nfás 
que a la compasión: una lección muda 
para todas las mujeres que creen no 
deber interesarse en los prob emas so­
ciales, y quedan impotentes ante los 
hechos en que no pueden influir.
■Tan modesta, tan dulce, tan poco 
amiga de la ex ibición, estañgura de 
mujér ha j asado casi inadvertida i ára 
todos, y quizás es una de ¡as víctimas 
más dqiurosa§ dé la tragedia, uno de 
los alegatos más poderosos de protesta 
contra a muerte civil, que la mata a 
ella. '"  . . . j  ' ,L aveo  yi-úr, triste, resignada, se­
rena, cump ieíidó su deber en si eucio, 
con é l a ma ptiesta en ese pi;esmio, 
que su esposo ha convertido también 
en cátedra para enseñar desde Ló­
gica y Etica a la nación entera.
GIME PM SGGM Lim, Alameda de Caries Haes  ̂(iimto al Banco España) 
E! local más cómodo de Málága. Tempefatura agradable. El que se distingue 
de los demás por su clarfdad v oresentadón de lo» cuadros al tamaño natura!. 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa.™Sxiió nunca conocido de jos episodios tercero 
y cuarto de la mejor película en series que se conoce, interpretada por la beílísi- 
ma y sin rivál actriz Miss Grace Darmond de la famosa casa Pathé; esta pelíeuia 
está llena de escenas emocionantes que subyugan ai espectador
R A V E M G ^ R
titulados «Incendio del etecíric-paface» y «Éí terremoto».
Completarán el programa ©1 estreno de larga daraclén en cuatro parteaEL BEY HE • mmn - '
y las de éxito «Elixir de la vida», y !a de niucha risa «Qeorget libertador».
É! Jueves estreno de los episodios 5.® y 6.* de la colosal.cinta «Ravengar».
HumUi.wo cu iagü.vj,ife, t'tttO.tfJiJüíiO Ueu ojfhgifíá íh laltía
Foto Información.
fluencia como jefe del partido progre­
sista, comenzó entonces para éi la  era 
do sinsabores.
Sus desaciertos políticos prodngaron 
numerosas sublevaciones J  al fia tuvo  
que abandonar el país, a donde tornó a 
los oaoa años da destierro.
Después de una nueva intervención 
en la política, breve y  algo accidenta­
da, se retiró defitii tivAmente a Logro­
ño, dando murió en 1879.
O S  M .m " T É L
En toda tragedia queda siempre cru­
cificado un coí'azón de mujer. Ante 
esos 1 etratos de los nobles penados dé 
Cartagena que publica la p¡ ensa, hon­
ran o, al vestir o, el upíforme de ios 
presidiarios, yo he recordado con pe­
na la angustia de las santas mujeres, 
esposas y madres, que 1 oran su sepa­
ración y sus pena i dad es.
E) nombre de Besteiró va pa a mi 
unido a un periodo azaroso de.mi vida 
de lucha. Usía época desdichada que 
estuve de p? ofesora en Toledo. Oe los 
pocos amigos que aiií enconti é, fueron 
los más queridos Do ores (.'ebtián, 
Fernández de V i’le. as, sobrina dei 
i US re «Zi-da», compañera mía en la 
Normal, y Judán Bssteiro, profesor 
del Instituto.
Muchas veces de noche, a lab o ra  
de siiéncio, cuando ¡a Luna iluminaba 
ronaán icamenie la ciudad, íbamos los 
tres paseando por las cabes soáiarias, 
libres a aquellas horas de faldas ne­
gras y pauta’ones encarnados. Unas 
veces p a oriii del Tnj.? otras en 
a^ue a p aza de San oDomií go, ama 
Úa de Bcequer, donde en medio del si-
Homenaje
al general Espartero
La Sociedad de MÜieiarioa Naciona­
les, ha tenido la noble idea de iceadir 
un homenaje a la memoEÍa de Beiparté- 
ró, G(m motivo del aniversario de su
natalicio. ,
L h figura del ilustre caudillo líb ral, 
tan elogiado y  tan combatido, alterna­
tivamente, en el curso do SÚ dilatada 
exktenoí», ee ofrece a los ojos de ñuea- 
tra generación con claridad bastante 
para que se deban tener por igualm en­
te extrem ados, el culto ciego de algu­
nos y ®í odio violento de otrO'.
Espartero fué un gran patricio a 
quien la nación y el liberalismo deben 
señí^lados servicios.
Desde Noviembre de 1809, en que 
sentó plaza co­
mo soldado vo­
luntario en el 
reg im ien to  de 
O iuiad Rodri­
go, hasta SU3 úl­
timos años, lu ­
chó sin descanso 
en los campos 
de batalla.




Ganó loa de 
capitán, segando comandante, primer 
comandante, coronel y  hrigedior, en 
el Perú, defondiendo los derechos de 
España.
Su bravura y  pericia en la guerra 
del Norte lé  dieron el cargo de Coman­
dante géoeral de Yizoaya y ol empleo 
de mariscal de campo.
La popularidad y  e l prestigio que 
obtuvo con sus triunfos guerreros fue­
ron iamensos.
j£Sl pueblo le adoraba. Exaltado al 
puf títo de Regante del R^ino, por sus 
grandes méritos y  s«  poderosas in­
Bn eslíe de Larlos, en un escaparate de la 
casa de Merganti, formanda expesielón, hay 
colecaios- buen número da cuadros pintadas 
por Giménez Niebla, joven artista malague­
ño tán modesto como laberioso.
Tan modeste que ha sid© precko vencer 
una tenaz resistencia para cons«giúr que los 
presente al público; tan trabajador que pare- 
ce que adrede coloca en cada uno de sus cua­
dros un problema difícil Piara luchar, por re- 
solvérle. En todos sus lienizos se observa que 
ni imita a nadie, ni esquiva obstáéuiOs; en lo 
que hace muy blen.puea así'derauéstríi since­
ridad, honradp*. ptraonalidad propia, amor 
al trabajo y atísia de adslantar En una pala­
bra, educación artística y corazón de artista.
Por es© se agolpa el público y contempla 
detenidamente es©s preciosos cuadros a los 
que tributa eiogíps tan unánimes como mere- 
eidos, pues admira en ellos la seguridad del 
dibujo, la corapbHcsón acertada, la entona­
ción hermosa, la factura sébria y la justeza 
del colorido.
Representan los de mayor tamaño. Un niño 
vendedor de fruías, cuyo rostro es de expre- « 
sión viva e int ligente y cuyas frutas son de 
asombrosa realidad.
Una niña cuya cara expresa esa
deliciosa mezcla de candor y precocidad y 
cuyo vestido está irreprochablemente pinta­
do, a»í como las flQjes, interpretadas como 
supieron hacerlo,HoAríguez Salinas y Gravi­
te y casi como el raaestrazp Nogales.
El retrato de la señorita M. Q., cuyo ópl- 
ginal no conozco, pero que a juzgar por la 
copia debe ser una joven muy bonita, muy 
graciosa y con una blusa de seda que es de 
una prodigiosa factura..
fa  niño que oose para su muñeca, está 
pintada a contra luz y tiene tal expresión 
que parece animada por el amor maternal.
Tipos asturianos, ea otro de admirable 
dibuje, color y adecuada expresión reflexiva, 
característica en los pueblos del Norte.
'Niño caricaturista, és una nota simpática, 
graciosa y fina que obtiene el general elogio.
Una chuta, es una cabeza muy bien ento­
nada agradable de color y con un mantón de 
Manila de ejecución sorprendente.
Una gitana, es un prodigio de entonaelón 
muy bieii relacionado de valores.
En suma, cada cuadro de estos, por su eja- 
cnclón sóbria y vigorosa es un canto a ¡a vi­
da- Este pintor de niños y mujeres, de f ores 
y frutas, sabe pintar la alegría de los cielos 
con las sonrisas de la Tierra.
También ha exouesto preciases paisages. 
El rincón de la huerta,' con la higuera y el 
asno, prodigiosamente ejecutados. Un patio 
de casa de vecindad, con los moretes rebo­
sando macetas de rientes geranios a plena luz 
solar. La entrada de la hacienda, y otros, 
demuestran que este artista pone en sus lien­
zos lo que en la Naturaleza vé y sabe ver el 
natural.
Giménez Niebla es un pintor malagueño de 
la escepdida senda; es un mistice del arte ini­
ciado por su-propio esfuerzo en los secretos 
de la línea, del celer,' de lá luz y de los tér 
minos. Casi todos ios cuadros que expone 
han sido pintados de encargo; los otros segu­
ramente serán adquiridos, pues si el artesano 
alegra las paredes de su morada con la re­
producción, más O menos bella, pero siempre 
mecánica y sin alma, de ia- oleografía, quie­
nes tengan más desahogados medios ds vida 
deben aiquirir eses cuadros donde el artista 
puse ta luz de su cerebro, los latidos de su 
corazón, su alma entera; en una palabra, e! 
sello de su personalidad.
No infiera nadie de ie acabado de decir que 
creo haoer hecho un juicio crítico de tales 
cuadres Carezco de autoridad para eüo y no 
he prétendid < semejante cosa. Sólo me h« 
propuesto expresar la gratísima Impreslén
que me han producido esas figuras y paisa­
jes trasladados de la Naturaleza ai lienzo 
con tan pasmosa fidelidad por un artista de 
íaléntb, que pinta Ío que ha visto, ha sentido 
lo que ha pintado y hace sentir una emoción 
dulcísima al que contempla sus pinturas.
JOSE MURCIANO MORENO.
Gsrrespondsncia de Zurich
La füem M pangemaiiisio
A g i t a c i ó n  e n  e l  e j é s * o l t o
Pocos debates dei Refchstag tan intere- 
santos, y tan fmportdntes para comprender 
el verfladstp espíritu actualmente reinante 
eii.Meíríía»dal̂  como ef promovido á prepósito 
de la resoluclén preséntacia por ios socraiis- 
tas aleinanes mayoritartos, condenando 
la agitación pangermanista en el ejército. La 
prensa déla izquierda venía, desde hace 
unas semanas, denunciando la propaganda 
del recientemente creado Deutsche Vater- 
lands-partei. Es este partido una agrupa­
ción de los anexionistas de todos colores, 
venida a la vida eon él fin inmediato de com­
batir la poli ica de la.aai ilamada mayoría del 
Relchstag. En el fondo un movimiento sedi­
ciosa contra la pretendida soberanía del 
Parlamento. Todo io que tienda a preparar 
el camino hada una paz de inteligencia, todo 
do lo que sea transigir en lo que eilos Maman 
justas compensaciones para Alemania: —ane­
xión de Bélgica, rt'tención de laa regiones 
ocupadas—, es presentad© por estos seño­
res ante el público bajo el estigma de ta 
traición y de la cobardía. Scheidemann, el 
apóstata de la Internadénal, primero seml- 
anexionista y más tarde, de vuelta de un 
viaje a Estokplmo, eónveftfdo ai pacifismo, 
es tratado por los propagandistas del Deuts­
che Vatertand-partei coma agente vendido 
a Inglaterra. A Braberger, el saert^án cem- 
penedór del Centro, también ló suponen 
agente de ia perversidad extranjera. Alema­
nia sufre, en el memento más crítico de sa 
destinó, de doa plagas terribles: ei sentimen- 
tailsmo humanitário y la venalidad. A librar­
la de ellas ha venido a ia brecha el Deutsche 
Vater lands partei
Láintensidad de su propaganda muestra 
el eep que aún hallan los ideales anexionis­
tas en este pueblo que, forzado per las cir­
cunstancias, pretende aparecer ahora como 
.campeóndel arbitraje y déla inteligencia 
internacional. Les agitadores del Deutsche 
Vater lands partei fim  conseguido ganarse 
la colaboración de gentes que figuran a la 
cabeza dé lás oficinas xkl estado y de otras 
Instituciones oficiales. Y asi vemos a una de 
tas principales autoridades de Hannevof, el 
director Tramm, empleando toda la influen­
cia que le dá su cargo en favor del nuevo 
partido sedicioso, mientras que en Bresiau 
los altos empleados de ferrocarriles ejerceu 
coacción sobre los subordinados para que va­
yan a ingresar las filas de los que lucha, 
contra las decisiones del Raichstag. Direc­
tores de compañías, jefes de negociadas, au­
toridades municipales, de todos
para ellos valores ubaurát^ irH.bas en el ca­
mine de la vfctorla. G » |p lé  diputados se 
distlngui-arón en la célel^Plesión en que loé; 
votada la resolución de Ipímayoría, son pré 
sentados ante los soldados como traidore.v o 
como vendidos. Y toda esta agUacién es líe 
vada a cabo con la tolerancia del Gobierne y 
ministro de la Guerra, quien no contento con 
jugar en la campaña patriótica un papel pasi 
yo,se iarezó a ponerle un prólogo a una de las 
taka coEsférenefas.
Por úítimo resto de decencia los partidos 
de la mayoría presenciaban la marcha del 
debate en e.spírito da resuelta oposición. Ma­
la fué la jornada para ei Gobierno- La inter­
vención del ministro de la Guerra, von Stefn, 
sólo consiguió agravar la irritación produci­
da por las reveiaciones del diputado socialls 
ta. El cancilier estaba ausénte. Al no F.para- 
cer per la Cámara había tratado de quitarle 
Importancia a la interpelación. Inútil picar­
día; la diBcuslón se había converliáo de pron­
to en un gran debate político. Se mostraban 
implacables las izquierdas: Helfferich, «ia es* 
perauzs de la nueva Aleraia» (! !), tuvo que 
di 8C«ndí rde la tribuna sin poder terminar 
su djít í-r-e. H';bíd. vivido éí’Retchasteg, en 
eIdÍHd ;i Sábado, una de las sealones .más 
fntereftantes de su histeria ..
Intérvaio de tres días Teodoro Wolff ataca 
en el «Barlíner Tageblaí» al cBnciüef; se ha­
bía en voz alta de la probabilidad da un voto 
de daseonflanza. Los más ecéoticos—¿los so­
cialista» universitarios tal vez? -sonríen. Re­
cuerdan sin duda lo ocurrido coa motivo del 
incidente deZabern. Entonces el Relchstag 
expresé' n un voto da desconfianza,.su dis- 
confo, «■tdsd con la política de Bathmaan- 
Hcllwí-g. Pero, Bethmann continuó en su 
puesto. Alemania es la tierra de promisión 
délos gobiernos, en donde el orden in erlor 
jamás ídtera de una manera rotunda, el 
pais dondí nunca pasa nada. Y no obstante 
todos síícardaraos con cierta nerviosa curio­
sidad próxima sesión del Reichstag. Lle­
ga ei Milites. Michaelis aparece en la tribu­
na, Es íVfi discurso como todos los suyos, un 
conjutíío de vaguedades patrióticas y tonta- 
rJas convencionales. En contraste con él re­
sulta B5,?hmann Hoiíwdg un moderno Demóa- 
tenes. Miehaeifs simboliza en si, cuando ha­
bla, todais pezadez y la falta de espíritu de 
la bur ;̂:.-acia alemana; - "
Entc-íidad ni ha desautorizado la propa­
ganda pangermanista en el ajsrdtp, ni ha 
ofrecido ninguna garantía da que los oficia­
les violadores de la ley serán castigados. Pa­
ro, basta. Los partidos dé la mayoría se dan 
por satisfechos. Sólo los socialistas raayori- 
tarios, por un resto de pudor, bien raro en- i 
tre ellos, voten contra el Gobierno. I
Toma el debate al seguir su eurso una nue- i 
va fase interesante Se trata de un golpe * 
trapero, en lenguaje castizo, dirigido contra 
los socialistas de la oposición. El ministro de 
Marina, von Oápelle, da cuenta ai Mariamen- : 
Ce, de tos conatos de indlsciptma de que se ií 
han hecho culpablos algunos marinaros da |  
la flota alemana. Habían visitada estos roa- .| 
riñeres a ios jefes de la minoría socialista, |  
naase y Oittraann. Nueva sensación y sobre |  
todo nuevo descubrimiento, ntilizable y va- I 
lioso para los agitadores del Deutsche Va- f  
tertand-partéi» i íe  modo que no son sólo !<' 
ellos, sino también sus enjulcladores quienes |  
imitándoles,o acaso precediéndoles,llevan su ?; 
propsgatida al seno ds la fuerza armada? y |  
con este agravante: que al fin y al cabo lo |  
que el ^Deutsche Vater tan-par teh persigue |  
es Un ideal pátrióuco, el robustecimiento de Í 
la fs en el triunfo militar de Aiemanié; mien­
tras qus los otros los socí îUstas minoritarios trotan jtiawíaniársemoraníio'Ta
desconfianza entre ¡os elementos armados, 
y predicando bajo un programa de paz, la 
derrota. ¡Gloria a von Capellel Bien merece 
la gratitud de los pangermanistas.
Si no tuviésemos ya bastantes pruebas de 
lo que son las promesas de democracia en 
Alemania y pueden dar de sí, la aportada en 
el último íiebats sería aleccionadora. Alema­
nia va a pasos agigantados hada un golpe 
de Esíaao, cuyo ú timo desenlace no será el 
triunfo de! Parkmento,sino la insturación de 
la dictadura militar.
El Gobierno de Michaelis es ya un primer 
aspecto de esa dictadura, encubierta aún 
bajo ia vestimenta del régimen civil Hay 
qus trabajar todavía un poco al público p»ra 
que no le sorprenda de un modo violento el 
fin da una carnavalada De ello parece ha­




Núrufjt-o 7. D-ín A.it;
Síííiésflisz, BU 3'luñ, L  gÚTí 3
uetíí'íútaíio ú-a RTíxl i-;.)
Ná usro 8. D ; í J osó Man z •
bofej.eu '( :̂n aHígú.t
oesitado <1© auxiLo.,)
Namsro 9. Doa V:
Peraáüdez, (mn miígúa.s?,in<ht¡.c i.ot.-í.- 
=iitado íle auxilio.)
Málaga 28' -'b 0 ."vubre rfr, 19Í7.—13 
Direcitoi’, Pedro Gómez Chaix.—E, Se 
oretario, Juaii L. Peralta.
f  f  :.
En el tren do las docs y r¡vídia. 
a Madrid, don Esteban Blanco y stílora y 
don EmiMo Alzugarla 
A Barcelona, 'i-ofs Raaión Miró.
A Vinívoda, don Aat-edaiio AcosN.
A Có' doba, don Igaacio B( o hou 
A Moaiiî a, don Aüj'̂ rio R ú? í.
A Antequera don Joaquín :in ios y
señora y don Eugenio Peralta 
En el tren de! medio clía. regre."£Oftn d-'t M a­
drid, nuestro querido amigo y conv; i;.t ’ s- 
rio, doa Pedro Arnsnsa O irea,!, v 
estimado joven, don Joaquí-. üi:.z Sd.̂ -a .o. 
B'-. Biibao, doa Jesús Merhi í.
De Ronda, don Luis Barceló.
En el eorr o gesieral Uegaror r’e Vd*:dr.r- 
ía, don Juan Poy y señora y Ip. esíío ja do do : 
Laureano del Gastilio, apodi;raáo gíjiora! U 
la Sociedad Azucarar., Larlos.
De Gád’z, la distinguida señora doña Chi ­
men Barrf ra Izaguirre,
Da Jnén, do.n Wenceslao Díaz Brenca.
De Utrera, el general gob;',-. .-.- íí.r 
de esta plaza, don Dámaso B ■■>■, •
De Cuevas da Saa Marcos, i cv-.r- . 
dente de !a Diputación provhsc: s:, li ^a- 
ro Núñez de Castro
■*! « B e e s f f lw
. § ■
Se encuentra en Gñrdobí!, el '
militar de esta plaza,don Dámsso Btíiengucr.
§
En la oarroquia deSon Jurm, ocha v^rlH- 
cado lafirma de e3poRsals-.s d. ía bella .-Ci.ño- 
rita Carmen Lozano Bueno, con rmesíro es­
timado amigo don Manuel Román Caíd; o.
Testificaron el acto don Miguel H .:v.:o, 
don Antonio Jiménez y don José Zaíübryna 
Merino.
La boda se efectuará en breve.
§
A consecuencia de un fuerte ataque ds reu­
ma, guarda cama, enfermo, desde nace 
Uos días, el distinguido jo ven,don Luis A';.v 
rez Uriarte, hijo de nuestro querido '-o:.: );::- 
fiero en fa prensa don Adolfo Aívaroz U i.-to.
Vivamente deseamos alivio insuodíaio al 
enfermo.
§
En unión de su distinguida famíli * ha veni­
do de Granada, don Manuel Ruiz Barmijo.
§
En Cártama ha fallecido recientemente ía 
respetable señora doña Remedios Puura, viu- 
I da de Torres
i| La muerte de tan bondosa saílora hs sido 
I muy sentida.
I A su desconsolada familia y muy panicu- 
I larmente a su hijo, nuestro e-síimalo a a'.to 
l.don Bafas! Torres Faura, damos n:i.:¡turo
r masr ocilild» oerra»..-
i . ' ■ §
Procedentes de Sevilla, sa encuentran en 
i Málíga. realizando su viaja do Ooia don Tu­
sé Giménez Oonda y su bolla esoosa, doña 
: Sebastiana Barrero Pulido.
r  ' ■ ' §
' Ha sido pedida la mano da la baíiísíina .”o- 
ñorita Garmsn Mayorga, para ei íaborso- 
89 empteado de la Gasa Mcintíiia, don Rufaol 
Santa María Oabelfo.
i  a im iF lt^m éis
\ Ei Gobern-ador cixtl!, dom Benito Gss- 
; tro, ha distribuido en la forma sigui^n- 
V te el producto de ia cor ida benáfisa 
í  ceiebeada el 21 del actual y el ds la 
i función c®n el mismo csaráeter verifiea- 
I da el 20 en el teatro Vital Aza:I Pesoías
SOCIEDAD ECONOMICA
Concurso para ia adjudicación de una 
casa en el Barrio Obrero América por 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País.
Tr^uscurrido el tórmine de la oonvo- 
oatoria paca el oonoueso de la adjudica­
ción da una casa en el Barrio Obrero
América y hecha la olaaifíoaeión con- _______ ______
forme a lo dipuesto en el arfc. 12, del r Hermaaitaa de los pobres . 
Reg^amasto de las nueve aolicituda pre- : Junta da represión de la traía 
sentádaSt en cumplimiento de los pre­
ceptuado en el art. 13, se publica a con- 
tinnacíón una relación da las mlsmasi 
numeradas por el orden de prefecenoia 
quepes corresponde y sa señala un pla- 
Bo de quince días a partir del siguien­
te al de la publicación de este anun­
cio, para que, durante él, puedan pre­
sentar las reolamadonos qua oonside-
t  Juiiía de proíeceión a !a la- 
I . fancia y de represión de la 
I Mendicidad. . . , . . 1000.—- 
f Asilo de los Angeles. . . . 750.—
I Idem da coUUéras. . . . . 6y0.—
I Centro de Caridad dei Colegio 
i de los Santos Arcángeles . 150.™
I Asilo do Desamparados . , 250.™
§ Idem de San Manue! . . . 200.—
Las Adoratrices...................  800,—
de blaneas
B estos per- i; |.en procedente» aquellos qua no estén ' 
89iHdes*«ha3ervidoys8 8lrveelZ)í«5/^« V oonformea con la expresada clasifica |Ver lands-partei, cara extender por todas 
partes del Imperio e! radio de su propa­
ganda
No se ha limitado la agitación a la pobla­
ción civil y ha penetrado en el ejircite. Es 
justamente esta violación del principio g e ­
neralmente reconocido de que al ejército 
debe mantenérsete alejado de toda propagan­
da política, ia que le ha servido a Landsberg, 
ei diputado socialista'mayorltario, de punto 
de píirtlda para su severa crítica en el 
Relehstag. Landsberg es ataso el orador 
fuerte «on que cuenta en el Parlamento la 
fraeeión socialista de la mayoría- Sabe evi­
tar los calificativos gru«sos y revestir sus 
ataques de un tono moderado que permite a 
ios que estando en principio de acuerdo 
con-él vacilan, no obstante, entre seguir sus 
impulsos de oposición o permanecer silencio­
sos como súbditos resignedos y obedientes, 
el adherirse decididamente a lo fundamental 
de sus críticas: De ahí el éxito que tuvo su 
último discurso. A través de él ha aprendido 
el pueblo que el Gobierno imperial, en vez 
de velar per el cumplimiento del principio 
antes enunciado, favorecía en la medida 
de sus fuerzas ias conferencias y los discur­
sos de los oficíalas alemanes excitando a sus 
soldados contra las resoluciones políticas vo­
tadas en el Parlamente. Bi tono de díches dis­
cursea demuestra la mentalidad predeminan- 
te entre los oficiales dei ejército alemán Par-ICBlUXfSAl#»UllWI«l»a •«»-•■•••»• - -  —lUía
lameiitOt 4eraiocraci«i voluntad popuUr aon a xiho*
oión; pudiondo loa solicitantes exami 
nar, si lo desean, las solicitudes y de­
más antecedentes en la Secretaría de la 
expresada Sociedad.
Relación de las solicitudes, con ex­
presión de laa oiroanstánoias que han 
determinado la proferenoia:
Xútnero 1. Don Juan Collado To- 
rralva, su edad, y tener madre política 
impedida y dos familiares  ̂ necesitados 
de auxilio.
Número 2. Don Manuel Garrido 
Ortetia, madre política impedida y dos 
familiares necesitados de auxilio.
Nútaoro 3. Don Juan Rodríguez 
del Aguiia, madre política impedida y 
ua familiar necesitado de auxilio.
Nátnúro 4. Don MiguelOhioaFaen- 
tes, BU edad, y tres familiares necesita­
das de auxilio.
; Número 5. Don José González Sán- 
¡ ehss. trós familiares necesitados de au- 
i xilio.
Número 6. Doña Antonia Ranea 
Gallego, ua familiar necesitado de au-  ̂ Secretaria /uitn L. Peralta
250.™
ll7Tr"rr--rwjiBHPjjBBSBe3aBBg«aaiĝê ;!j9SW8̂  ̂ ::
Lr exportación de frutos
A d h e s i ó s i  i s n p a e 't a ia t e
El Presidente de laOáuiai’a OSciftl 
de Oomercio de Valencia, se ha diríjí lo 
ai Presidente de Ja Oomisión do expor­
tadores ds frutos, coma «i cáQi leía que 
en cumplimiento dsl aamíído tijujiudo 
5 por aquella Corporación, se ha clLíjido 
¿ ai Exmo. Sr. Presidente del Oonseio de 
i ministros, adhiriéndose a la exposípión 
I elevada por nuestros ces^eheros y ex- 
I portadores.
I El Presidente de la Comiíiójj, lo ha 
■f oficiado significándole eu agrs.4eoira’en- 
V to por tan importante adhesión.
{ S o c ie d a d  ^ © o iié m ic a
e i s a e s  p ara  ob  .-63*091;
¿
I Por acuerdo de esta Sociedad, aueda 
f abierta en Secretaría, desda ei 25 del 
1 actual, de ©nce a tras do la tarde y de 
I siete a nueve de ¡a noche, ia matrícula 
7 gratuita a ias clases de Aritméüca mei- 
t cantil, Teneduría de libros, Francés,- 
< Gramática castellana y Caísgrafla, q«|
I se darán de noche en el local dd el 
i EcoKÓmiea durante ©í presente curso| 
I Los inscriptos deberán ser mayor I de quince afios.




El incendio de ayer
Líis sañftíea iodieadoras da la misia- 
ciÓ!4 ds un mceniio, hechas por las 
campanas ds !a catedral, llevaron ayer 
m»5aoa k  alarma a loa madrugradores 
y ? cuantos se «iicigian a su trabajo.
Practicadas laa primeras avotigaa- 
cio?í!?ñ propias de estos casos, supimos 
que el fuego se había declarado en el 
aiinaaén y  fábrica de aserrar maderas 
propiedad da don Luis Bar celó, exis- 
tsiifce on ía oasa niimgro 35 do la calle 
¿el Oalvo, que perteneco a don Eduar­
do J. Navarro.
IJüO da loa primeros os advertir el 
i ío.mlio íné el inetrurstor de explora- 
fjj&rcy, don Alberto Salinas, quien logró 
alíí‘l5' ki pu!>rtii deí aimacóa, empleando 
paifi olio tm pico, y auxiliado de alga 
r.os obs'or'is, sacó im.portaat:e cantidad 
clí̂  rnn'Uíffi.
írk dió aviso de lo que ocurría a  la
k'H' ‘í; T: dí5 la «jasa, Teresa Rosado.
L H i ocbviducs de la brigada do Bom- 
I,. lii H s o p.rr-santsi'on en el lugar dsl si- 
r:U).-.i'-.> ?. poco de deoíararso y  trabajan­
do Cim &i año jo  peeuliaí' da estos esfor- 
obte.-ros, cousigaioron desvanecer 
k.:; abrigados primoraments
d, j. f; - ,ü el iacsuíüs se extendíara a los 
tídidiniOH inmediatos.
Da coincidencia de qtící Ja fábrica 
ii'i mí- davas Jinda con 18* bodegas do don 
fí iau í ; iO de T üx.í:í«ü R o jb ó a , donde h s- 
€ j algún tiem po reg istróse un  iríeenáio 
fi>3 to.uidia im portancia.
Eí d-í3p: .̂?;ttímeato do luáquinas y  otro 
t ri :.í qu« hsihía ftlmacoiiaáa g ran  can- 
?:=-.ííi i i.o madera, quedaron destru idos 
p,;-' 'ñs daratm
Aou iieron ñ.l sitio dol siniesfcro el 
teí-iicote do alcaide dol noveno distrito 
don Afítonio Gómez de la Bárceus, con- 
' j d I. í¡p;̂ ,c?>.r ‘kd cu^rpode Bumba- 
'ioi) JuK'.fí García M-'i'e.sio, si tem- 
h'iéu !''!<nc‘j--i .í! TI Jnxm Vs-d..-jfii St^rra»' 
r,o, a\¡t aada dun Edassrd©
P.-ir eái ?;■ :v,-2, tfíurínrQ ds la guarai». 
e vil fs I. T ■'bfiido Guztnósi con faerz» 
a 8a-« ór u-iiés, comandante do la ernar- 
día ma js-ip =.é Gsüísr Hernández Teno­
rio y oí-us repressiitantes de ía auto- 
rU->l
T'.;-íío k  cí;sa como el almacón esta- 
bna a-eguradoH.
il- m uri-iWi levemente IssiouRdos los 
b -.io&ros Lópí̂ ẑ, Alg'ar y Uo ós.
El íi-eovifiio quectd sofocado a las diez 
ng ■ maíí U '., repiodaoióndQSs por Ja 
t<iido, pírií‘ís ei retén de bomberos que 
aill qua íar,¿. lo exánguió fcotedmsút©.
L; f? eaus.iB onginarlíig del inceridio 
??■: j>ae«3.í.*n df tormidsrse y  la ooantia 
o.- b j percliio s@ ignora,
E ' fiutño de )a fabrico, señor Bsreeló, 
so baila auaerite de Málaga, eiicoatrán- 
di oa Rord?., p&ra cuya dudad  salió
t3i,i Dümixtgo.
GmmtímaaSéiÉ
y  sm peH o
A jmí* feí̂ r-l6,a las cuatro,se verificóle
íiítíiduiicióa al cementerio de San. Mí-
guei doíioie reeíbíó sepultura, del cadá» 
ver fie k  rlisíiügaida ssfiora doña Jor­
gina B. H^^rvey ae Du r  q
A tisa triste ací u \stieroa 'os seño- 
cl ,n Franeisco st y M. Pérez 
Fisqaer, don Rafael Jiménez Tóllez, 
ü'.Ti P dro Bamonuevo, don Diego 
Díaz Trujíllo, don Antonio Porras Pal- 
~;ia y sufj hij- 3 a n A ^Oa o y 3n Ar- 
HiaBdo, don J t5í j San z i  n Anto­
nio Eloy, d̂ ;;o J   ̂ ^ Tcuás Eein
ArsiJU, don Jarrs R-íjia Lorirg, don 
Gubtpnno y don Manuel Reiji Ssgiira, 
doss Emilio García Lariot?, doa Juan y 
dí!B Salvador Alvarez Gómez, don 
Ai-If-i^Oí-rreras, ñon Masuei Utrera, 
doi Líiiá MI.VÓ j  su hijo áoa Federico, 
den Ar^gei Orsíxel, don Diego Salcedo, 
don 0 «.rioB Lírmoihe y BUS hijos don 
Dorios y  don Prosper, noa Francisco 
Gíi.cer y sus hijos don Manual y don 
Frsínei'ico, don uoi Narváez, don 
Jjif.í. Ji»r ó î z mñiqués ds Val-
uwci ñ ■> dt?í. RÉxíaváo Geoss Ometa, 
F. í íiiíiií<U: V doD Asitonio H irrera 
S’''‘*vb- r , ií> <; Eui'íquí'. Diwtíier y  BU hijo 
d'. E ' q iC, u>ü Enrique He- edís, don 
A^U ■ * P  . fz ’e Guzmáa y sus hijos 
á 2 A^. B 1= y ‘ion Lu’S, conde de Ti- 
ií*pa hií'r'*•»», don R̂ TaT*! Pilados, don 
L op 1 o W  xrst r, deu A 'gel B anda- 
r  iíGn EraJío Orooke, doa Franciaoo 
M t ó y r y h j '  doa Esteban, den Bur 
liqu'^ ri© ííi ü íuz CHlmsívjíjiO, don José, 
p;'> S  ̂ don Eugf'Oío y don Pé-
cii BrU ' Ló ez, d-io ]\í¡gr4el Angel 
' y d-o J ! é Oí íz Tallo, don Fi-’dyrioo 
ÁWaH d -i O-mo, <íOn Gonzalo Meáel, 
,d&« Frací iii.-íT YidaS'j J ü IfiE 0 »Mpos, 
, don Emi^o y «ion Eugenio Jiraé^^sz 
Bouvirón, don Juan Robvíguez Muñoz, 
¿Ion Demetíio López, don Fraímisoví 
G-oíiSáles Jiívén-oí, don Antonio Man- 
í añares, dor- Ja  é de Iíí Mu'>1í A aroón, 
íLi-i Iií‘.híri Rsp.dl, ííOj; Fe íx B Üa, (ion
. .Féhx Rabio, 'l.o)s J.^üé G ■■i'zaitíz Gue- 
; ,rrf.‘/u, don F /í-h-¡¡tcc Jíir énez Lombar- 
; if j, !k>í,» EnriqU vR vas Oasaife y SU hijo 
fl'iu G,;ríi¡áo, iiifu Francisco Souvirón 
R abí-,
Don E mí’r'^o Paohoco, don Miguel 
B dt n R f.iitl Raa'is de S I a, don 
I;b i v-tim del Fino, doa Jubito Gsreía 
iil -  doii Ltíopoido S^las Amat, 
H,íí. F; -;-yjco Torres do Ní^-varra y sus 
'̂ ;:n Franeisen y dar- Adolfo, dea 
J< í?é C.u.lof' B una, dor Abelf,ri?o Gni- 
i don J-sé,-don Lrnpoido y don 
G üT‘Cí -1 Gaerreic, df-n Ednardci 
don Ndrtiso v  don Carlos 
.Búíi'Cfc Franquejo, don Jí visr.Ruíz de 
•' íii Hí-;rr!é«, riou Pedro y don M isueí 
¿Temboury, don Emiquo Trigueros, don 
 ̂¡José Bmjumea, ¡ion Antonio M&rmele 
jo  y BU hijo don Antonio, conde ds 
PrÍGS, doíi R'ígeiio Oliva, don Antonio 
Hurlado, clon Fernando Lsffor», dOn 
Ju'ín Luis PorsUa, don Yiotoriso Mar- 
tiuez.
Don Rodrigo Garret, don Ricardo 
Gómez Gómez, - don Alfredo Sarabell,. 
don Félix Rsvello, don Manuel Pavía, 
don José Huelin Sana, don Pedro Ton­
da, don Gustavo Yallejo,' don Jaime 
Hsredia, don José María Ocáóñez, don 
Vicente Mugüfífza y  su hijo don Ma­
tías, don Matías Abela, don Crecaneio 
Mugtbrza, don Federico Ruiz Lépsz, 
don Luis María de Mesa Martín, don 
Joeé Alarcón Bonét, don Manuel y  don 
Oarlos Guervós Alonso, marqués de 
Ga<ia Sandoval, don Manuel Mata, don 
Jesús Febres, don Rafael Casales, don 
Pedro León, don Antonio Torres Me- 
les.
Don Sebastian María Abojador, don 
Mariano Gordón, don Maimaí Noguei - 
ra, don Salvador Blasco Alarcós, don 
Manne! y don Francisco Mesa, don Ma­
nuel Torrea, don Fraiieisco Roiáán 
Qailléi!, don CJrísiobal Banítez, don. 
Salvador y don José Peña, don Maxi­
miliano Leake, don Adolfo Janer, don 
Alfredo Klút, don Isidro Ríos, don Fé­
lix Guerrero, don Joaquín Mendoza, 
don Jogé Cabello, don Félix Pérez 
Mont&ud, don Francisco Oamss, don 
Antonio Granados León, don Cristiáa. 
SqholEz, don Manuel Í3£&z Andino, don 
Juan Sánchez Delgado, don Emilio 
.Atenas, don Enrique Oarvantes, don 
Bdu^rdo Fernández y  otros muehos 
más.
Lbívsbaa I.at cintas que pi^adíau del 
fsretro, ios señores don. F^mandu Mo- 
r% don Laureano Oolviie, don Fr^tj cis­
co Rodríguez de Castro, don Gonzalo 
Bf ntssbol, doa Jorge Pitaneri y don 
FóUx Bej^rano.
Presidieron é! duelo los ssñares, 
marqués de Santa Lucís, teoiante co­
ronel dsl regimiento de Borbón, don 
José Montero; Sí gundO eomauciante do 
Marina, doa Juan  Mauty; teniente co- 
tonol de lag^meros, don Enrique Cas- 
fcsñena; don Rafael OaffarPn» Sola, do.u 
José Álvarez Nel, don Miguel y do» 
Rafael Moreno Castañeda, don Migue; 
Morerso Yüía, don José Alvarez Gó­
mez, don Enrique de la Cámara, don 
Joeé Luis Alvsrez de Lin®ra, los pres­
bíteros don Tomás Giménez del Río y 
don Ramón García Ibáñez, y ef herma­
no político de ia finada, don José Luis 
Duarte.
Nuevamente enviamos a la  familia 
doliente, y  en particular al apenado es­
poso,nuestro estimado amigo don Ama­
ro Duarte, la expresión de nuestro más 
sentido pégame, por ¿ tan irreparable 
desgracia.
sssB B sm ass^^ssm sss^s.
111 IBUiyMiifelT
m m m ssm
Llamamos la atención deí señor Go«; 
bernador para que ate corto al tal caci­
que, no oonsintiendo sus maquinacio­
nes en contra de los intoreseg y de la ; 
voluntad de Peñarrubia.
Así lo esperamos de la rectitud de 
don Benito Castro.
Arntim noia
D a ñ o
Ante la Sala segunda de esta Audiencia 
compareció ayer d  vecino de Alhaurín de 
la Torre, Bartolomé Donaire Barrienueva, 
quien siendo arreniatario de varias fincas 
dél marqués de Puerto Seguro, biza daños 
en la plantación de las mismas, tratando 
de vengarse, por haberlo despedido de 
ellas.
El hecho del deshaucio y arrendamiento 
a nuevo colono de las fincas denominadas 
la *Vega y Colmenares* que desde tiempo 
inmemorial venía disfrutando el procesado, 
le exasperaren, y movieron a cometer el 
daño en la plantación de viña de que esta- |
E l  L l a v í n
A R R IB E R E  V P a S C U f i Lil pur fflajor y fteaor
SA N TA  M ARIA NUM. 13 .—M ALAGA r i-
Baterfa de,eooina, herratnientas, acero», chapas de einc y latón., a.ainbres, estaño», hojalata.
hovniileiía, clarasón, cementos etc. etc.
EL CANDADO
fisf Fei*pet®pfii# a l poi- nt^yos» y m e n o f
-  D B •”
JULIO GOUX
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
0 a Í « f a © ^ l ó f f S j  T h e i " i m o s  _
Lm M B ta M i^g ia a
En Benadaiid
D « v o r> a iid  |iQíB- í«9 | fH e rd o s
Eii el ijHueciiftto pueblo d© Bspaia» 
Ud ha ocurrido uá deggradftdo Buoeso 
que ha producido gran cofjBtérnacióa 
entre aquellos apacibles yeoinos.
El matrimonio José BeueroBa Garda 
y María Batea, sa auséntaroñ áe su do 
mieiJio, dejando ©n él a tres niños pe­
queños.
Esfeaudo estas criaturas sin custodia 
ninguna, ehlrárója en eUntertor de la 
oasa Cuatro cardos, que sin duda esta­
rían hambiantos, acometiendo a los ni­
ños que si bien iosamayorcitos pudie­
ron librarse no lo consigoió uaa niña 
da catorce meses que murió destrozada 
por los citados paquidermos.
Cuando llegaron los padres a tiempo 
de evitar que fuera devorada por oo3¿D 
pleto, comenzaron á dar gritús, a U. 
vista de tan horrib.l® éspcoiáetilo; acU' 
dieron varios, vecinos y la gua? lia ci­
vil que enseguida dÍ6 conooimieato si 
jtizgado ©orrespóndiente empezando las 
diligenmas de rigor para depurar res-
oofliisión PReviKomL
Baj® la presidencia dg! señor Ortiz 
Quiñones y c©n asisteneia de tos voca­
les que la integran, sé reunió ayer la 
Comisiéq Prov^neial.
Es leída y aprobaba él acta de la se­
sión anterior. V 
, Sanciértas® el lífóraift sobre reclama 
eién a! alcaide de Benahavisde upa cer- 
tíficación de las cantidades recaudadas 
por ingresos dél afi® 1916 y anteripres, 
durante la ép®ca dé 11 dí; Agosto de 
1916 al Sí de Mariró de Í917.
. Qfieda sobre la mesa sa Ge tifícaeióu 
Itbrádgi 'por la Dirección fí cuiíativa del 
Hospital prtivinéiai, refsrentc a haber 
terminado el periodo do observación 
de! alienado Jóáé Vaílejo Ale&ide.
Pasan al juzgado leépeCíívo, para 
que se instruyan, jos expedientes de 
reclusión definitiva sobre haber termi“ 
nado el periodo de observación de loé 
aliénado^José Bueno Oareía, Sor Te­
resa Muñt* Torres y Diego Peinado 
López.
y retorciendo otras; siendo las arrancadas 
22 y las retorcidas hasta 700, causando un |  
daño que fué estimado en 1050 pesetas. |
El fiscal señor Larrea intereso para el |  
procesado dos meses.y un día de arresto £ 
mayor. |
El defensor, señor García Cabrera, e s ti- | 
maba que estos hechos sol© eran consti- |  
tutivos de una falta de dañe, por la que se 
I debía imponer a su patrocinado cinco días i
 ̂ de arresto menor. ^
Ju ic io  su sp o n d id o  p
El ©tro señalado contra Nicolás Callején, |  
fué suspendido por haber perdonado el |  
ofendido las injurias que el procesado le 






sado, Alonso Baena Pinazo. — Defensor, 
señor Mérida y Díaz; procurador, señor 
R. asquero.
Santo Domingo.—Desobediencia — pro­
cesado, Joaquín Jena; defensor, señor Es­
trada; procurador, señor Segalervá.
iU T Q D Oá 65 y  95
c É M T im o s m
o o m p e t S P
. OonslKtieeioces metáUca». iPuemos fijes y gi.fa»oKos. Armaám'ás de *
ban pobladas las tierras, arrancando unas $ #>«»«¡eentes. tSáüíeriaí fijo y móvil para Fe ŷ êamiaB, Qoairatiütas y miaas. ^adic»..a «a oionc,.y d e  m erfo ea oieaaa basta 5 000 Jrilogramos dís peso Ta ller meoaa:eo p£^r« (soda cíase de íi aba
jos. Toíniilería con taoroító y tueraasea bruto o mecadas. _ _  _  .  t?..»,;*,.
Dirección telegráfica >TÍia Metalúrgica», Málaga.—F^.bnca, Paseo de loe Tiio», 88. - E»orxli<
rio, Marchante. 1. F li íü S iB D  W IEJ®
El parásito tí© la
KS invade ei-^rganismo y  m : 
y vive porque encuenñía 
biente favorable parí ello eni ̂ l 
Hísmo. Transformar este 
difdsente;, es el siás beHo ideei de  ̂
rapéntioa. El «X2» es una prepa 
qüt reatiza este IdeaL Por eso 
admirablemeiit® les casos más 
4e «vac«»fs y enfermedades de
Calendario
O O T U & R C
sjtííriguftr.t.-' el 6 a las Í7-6?
■¡t’. 6-1 (
30
de Sai* de Carlos (STOM ALIX)
Es recetado por los médicos de los cinco pwtes del mundo porque toni­
fica, ayuda ú las digestiones y abre el apetito, curandp laa mólestias del
E S T á ^ A Q O  É
i l T E S T i ü O S
e t d o lo r do estóm ago, ¡a d ispepsia , la s  acedías, vóm itos, Inapetencfá , 
d ia rreas en n iños y  adu ltos  que, á veces, a lternan- con és tré ñ im ie n io , 
d ila ta c ió n  y ú icérá d e í estóm ago, etc. E s a n tisé p tico .
De venta en las principales farmaoias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten foiietos á quien los pida.
Senjp-íis 44—íVIgrtesi 
S¡iolo8 df> hoy. -S  n Gísud o. . 
Surtios de mañane San Urb8|fíp:a5 
¿ubsleo para ftov. —En San 
r-üM-s msTvnríB Eti idetíi. '
r  a R R m a
OB
J Ú  Y E . r LA TEmiM
■ ̂
B O i i  ® i
e n  l o s  p e l l o s
N a8 esoiríban desoí© Peñarrubie, de­
nunciándonos una gerÍ9 íaterm inabíe 
de atre]^el)o8 que v íé re  cometien'^oeí 
oácíquo de aquel t^m in o , quien en via 
t5;do que gé I9 había, ido in  k s  mquí-s 
ér mangonear ©n ¿1 Ayuntaraiéi td, dea 
de que por la volqntad de Xpk ebictoxes 
formaron parte del conoejo el-mentes 
popularas y  saaos, ha reciirjriáo a toda 
I  snerte d© aitim añas polítioaa J ara én- 
I  terpaesr la labor adm inistrativa del 
I  mumoipio, hasta cpqsíegBir la suspen- 
I  sión oel alfál'le y  sqcratB'lo y  queidos 
I  coirrcejftles que SQ retiraiQ^í en, víst?» de 
|.8 u  incalifie^lQ proceder, hsu sida sus»
1“̂ íitm^.03 por otros, dignas b';v?hu '̂  ̂gu5$ N uestros eóíhtiaicantes íliüftís qú.íí e pueblo da Pefiarrabia se ha car.sada ya dg estos manejos políticps inmoraleq, 
y  lo que quiere es administración hon­
rada, estando dippqeBto a todo’ antes 
que opusentir la irbitraria,doprim eitt0 
y caciquil tu tela de quien la ejerce; ,
Plaza áe la Oonstituoión. núm. 1. — Marqués ds la Paniega, núm. 1 y 8- — MALAGA
Ho Ej» preciso reeurm ai exsrarqsro. Esía Oasa, aquí en Málaga, aonssráyíf en piati 
no, oro de 18 quilates y plata, «oda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita
Esta Oasa tiene «opioea variedad de objetos artísticos para oapnoho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos qtte hace
Esta Gasa ofrece, veníajosamenta para los compradores, laa mejores marcas en el 
Bamo de Raiojería, garantizando toda compostura pór difíciles que sea, en relojes de 
MABüA, repeticiones, eronómetros y cronógrafos.
I i © r i i i a s i 0 ®  y
I jp  S, F la x a  d s  '!a  ‘f á̂JBííst!figa©¡éías 2«
-  — MÁL AG A  — —
J o y e r i a  d s  M U R IL L S
^»s*{|isés d e  !a
LflS
M a g *  £ e s  & m s ‘ o  í m y
NOTA.--
Durante este mes a tedo 
camprador se !e regtlará 
un precioso
G H Á R L O T
le ^Ofí) er¿
pe la Pruvincia;:'
En el eüartel de la guardia civil del pues­
to de Cortes de la Frontera se presentó 
díjas pasados don Juan García Pérez,, de- 
núnciando q.ue de una finca de su propie­
dad, situada en la Dehesa de la Zarza, es­
taban robándO acejtunas Migue! Rubiales 
Gutiérrez y un hijo de éste.
Personada lá guardia civil en la citada 
hacienda e interrogado Rubiales, manifestó 
que aqüella propiedad habia pertenecido a 
su difunja hermana; que fué esposa de don 
Juan García, y que; en la actualidad se hu- 
liaba en litigio, siendo él el administrador, 
lo que aGreditó.;mostrando los documentos 
judiciales.
En vista de esto, la guardia civil se liraitó 
ha tomar nota :dcí ásUhto.
- Por la guardia civil del puesto de Ma- 
charaviaya ha sido detenido en Benaque el 
vecino de Iznaté Francisco Fuente Arias, 
que se hallaba redamado por eíjuéz Ins­
tructor de Tetuátt,,(Marruecos), cómo autor 




teniendo noticias la guardia civil de 
Cuevas Bajas, de que había sido hurtada 
una yegua eii el término de Beti.amejí, 
practicó diligencias, las que dieron por 
resultado la. détencióh de la gitana Cristo- 
balina Mald:onado González que en Unión 
de su esposo José Medran© Cortés, había 
sustraído la caballería.
Esta fué rescatada del poder del vecino 
de Cuevas Bajas, Antonio Luque Aguilera, 
que la había adquirido eij 150 pesetas.
B iB M O T E C X  PÚ B L IC A
~  D I LA —
s o e i E s a o  © e o R á M s s j idé Ansî oé dol País
Fifiixa úe la ConstlfueBés» «úna.> S 
. |¡biírta de pnce á ia:#s de la tárfi© y de meto 
, t»?éTe de lá hqípí,
Junta de Reformas Sociales
En unja rtíerfencia oficiosa de la Al- 
caiúía, que por enctirgo de esta &e nos 
facHtó ayer, «e consigna que en r*̂ u- 
nión ceítbíf..dH bajo ía presidencia del 
señor López López por la Junta ipeai 
de Reformáis Socialef., se procedió a! 
ñoíubiv.mi 'mt© de pre r-id níe de la Junta 
munlGÍpKi di:} Censo Eíéctom’.'̂  sífeLdo 
A - engíiadíí ei vocal doo F"añciscó 
Reina Maí.í ¡ cau.
' Asisiiírron a ia reunión los señores 
P̂ |»tiü.o (dí>n Laureano) Alberí Póma- 
ta, 'Barianco Qórdoba, Reina Maneicáu 
y Jiménez López.
Luego do aprobada él acta, eí alcalde 
píe? idente expuso la necesidad del in 
dicádo nombrámieHt®, y puesto a yota- 
eión el asunto, resulté elegido el íiícn 
donado señor Reina Manesesu.
Següídá mente se levantó la sesión. 
' Lo sucedido en la Junt  ̂Local tíe Re- 
fofinaí Sociales maree© un comentario.
Meho oígantívrio. cuya eficacia en la 
nii'iióít qtia le está ortcomendada, no 
apfrece pyi'parte alguna, sé halla ae- 
tuálffifinté eoBsiiíuído de nna forma en 
exTrerao anormal.
; |Lá renoYación fíe vocalesho  seéfec- 
túá,desde hace ikm po , en fecha que 
dispone la ley  ̂ hay varias vacantes por 
defunción y otraa tres por expulslÓD, 
dictad;*» por ei Instituto Of otral.
Ei nódiero de vocales qué hoy ^ue-
Í i é l i é - F f ‘é g u é - i n ^ l é é  
, C o k - a w ^ a é i t a a ,
SERVICIO A  DOMIC'ÍLIO
re V’iCifíG
«íia hÍ dífí 27
i nadas a les 
■í- Octubre di 1817:
Aitiira baiuír r̂»ca reducida  ̂ O. J t  
iiaxinia aeí día anierior 214 : Kí
rtííilríSB del lalenio día, 16 0 
ernsórneíro «eco 18 0 
ídem htimedo 15 4 
óírecdon de? v ĵnsu. S- O
,*<.nemisToeíríi. K. «í m nftra*,':
í'-síed» deí clem. despejado. 
íJem de? mar r’Z da 
.vi »»• n 3 2
-«VíK, =.1,; Q 0 ..1:
m m
premió y Medalla exposidón de OÉNOVA
Fabricante, D. Julián 
D iaz- Gü em es ,(B u rg os ), 
quien elabo-a tambieri 
las acreditadas MA RCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E D O M I N -  
GUEZ-yitoriavEi Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente e| económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
blanqueador de ceras eñ gran escala.
Puntos de verita en Málaga: Saturnino Domínguez/ calle Nueva 
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
da es muy exiguo, j  no obgtánte la 
formíi ilegal le la constií clón de ?a 
Junta, se tf íc tú a e l nombraniitiato de 
presidente.
Entendemos que una Jüfda, reducida 
a su más míisinia expresión, no esí í̂ 
legalmente facultada para hacer eí suso 
dicho norabramienío.
En el negociado correspondíenfe| 
Gobierno civil se recibieron ayervió| 
de accidentes del trabajo sufridos>: 
obreros siguientes:
Antonio Toro Borrego, Antonio': 
Silvestre, José Santiago M; rerxOí 
Gálvez Romero, losé Cruces Ahí 
tóbal Martín Escobar, |uan Martoíll 
zález, Rafael Carmoiia Peralta, Ennt 
de la Vega, Francisco Galán del 
drés Pastor, Domingo Cruz Pefia;| 
jiste Campos, José Calderón Jiménf 
Jaba Marmolejo y Juan Gonzále:^^ 
guez.
En el vapor correo de Aielillá j lé | 
ayer los siguientes viajeros:.
Den Antonio González/ífióiií^iÉ 
Aldao, don Carlos Madrid>!;
Ballester, don Fernanda^s!^qs/¿ 
Marzal, don Manuel 
cente, don Juan Carrasco,:d^' 
res, don Mariano Muñoz ynioh'i| 
Ibáñez.
Los ayuntamientos de Juzcárj^' 
Carratraca, Marbella, Ardales; 
Benahavís, Benalmádena,Alfaru-|t 
Alcaucín, Algarrobo, Villanuevá: 
rio y Cuevas de San Marcos, haii} 
a este Gobierno civil las actas dé: 
nes en que fueron declaradas las' 
de concejales, a los efectos de la 
ción bienal.
Para oir reclamaciones se enót 
puesto al público, por el tiempo^ 
termina la ley, en el Ayunta'i^J 
Cútar, el padrón de industriales^
El juez de .Alera cita a doñáW 
don Francisco, doña Ana y dom  ̂
Castillo, para notificarles la inseqf 
dominio de la casa número 9 deT 
Herillas, de aquel pueblo, soliél 
don Juan Pérez Lanza. %
i -yál
El día 5 del mes de Noviertib'n^ 
a las once de la mañana tendrá^ 
el Parque de Intendencia de _ 
concurso entre postores para adq^ 
culos de consumo con destino.'á 
tablecimiento.
La «Gaceta» de ayer publica 1^ 
tes reales órdenes del ministerio 
ci en da:
Una, declarando que las substan!! 
raenticias que actualmente se enc| 
prohibidas o gravadas a su expors? 
podrán ser comprendidas en niní. 
en los alones que para el tráficoí -áf 
autoriza el art. 248.
Otra,haciendo extensiva a h  pajá| 
forrajes, tortas de linaza y i odQSrj " 
dúos alimenticios industriales qúí 
serv'r para piensos, la prohibicÍóñ| 
portación establecida para la al“ ‘ 




Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174 K
Depósito: Conde de Aranda 10 y 12. |
U R elin iüo  de9  U c e i t e ,  3
Se alquila en precio a^eglado nzi buen 
O aÍB8M)&0i>. .
Lo que oda debe saber antes
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas -̂  
bados, se les enviará por correo 
do, mandando 3 pesetas en/sellopi 
postal.—Antonio* García, Cónehái 
drid.
C olég io  á e  S a n
S a n ’' ...
Es el único en Málaga preíttíád6| 
támenes y exposiciones, y qúe'tia ó, 
resultado tan grandioso en exáraf|!j 
dinarios como: Matrícula de honoJl 
bresalientes 83; Notables 96;-A pi 
160, tohl de exámenes 370. Góm§ 
Pídanse reglamentos e ínformés.:.: 
taría. '
1 .^ 6  (Béié'
Del serteo de Navidad se pUí 
rir en la afortunada adminisíí^itsR 
terías de den Antonio Rodrígt 
res núm. 8, Madrid, (Admin;^^ 
mere 30), que remite a provinj^i 
y billetes completos; * ■
.‘'*5
E L  p o p u l a r
■ m ü - o w m m M M
S t i b m á r i n o  a  8a  v i s t a
Cá^iz.—Ayer, por la ta df*, apareció 
 ̂ ooniío a tres miUas del
i*ro:,do;S«n Sebast perfliaü«cií;ndo 
el «gua bastante tiempo.
; 'fi^Ál acercársele el cañonero «Lauria», 
^>^e>ul»ergió.
~En vista de rechi^zar e! Dl-
K br de ia empresa ias peíkiones de fañyiórios, éstos se proponen de- áf la huelga, a las doce de la noche 35 óxímo dia 31.
secundará el movimiento 
ISeceiéfi tíe oiumb. ado y t Heres.
f & E  m A m m m
L l í m i t e
jf Lo que import” es conservpr la orga- 
I nizacióü dei partido y la disciplina del 
I mismo.
I Si otros tienen diferente criterio, ha-
dkpue^{.:> que e 
da ración de los
1 limite íííáxi-
dosiinO'-í que 
 ̂ iorr:'-V':nción de
;'-v,Sĵ yicios cuya ge'suón ;s^á encomtji*" 
3 ' îrdinta-j sruc.s; en íoscu ’̂pos, 
años.
ísr&wipi-'á ‘s¡i--c<-ífgo
W B .  L M  C Ñ ¡ S i S
fe |^ |» .¿ f* ¡4 e 8 s ta  fs léw  -
^ ^ ^ m i r ü i  U  confusión geaera!. 
í V"|'|pato decía «noche a sus amigos, 
r  : :«El Gabinete no ha ffaGa.sado; nos 
: retitamos unMos y compicíos, aunque 
, ' ddlidós de la injusíicia con que «>9 nos
datara, esperando, serenos, el fado dé 
t > las person is rectas.
Nó creemos que un Gobierno hetoro- 
 ̂ géheo’. punde rea'ízar la misión, difícil 
ya; para fuerzas cohe.^ionadas.
I ; Tampoco estimamos que las Cortes 
i aclas^'s puedan curar ton mates.
todos modos, mentes dremos la 
benevolencia, anhelando acierto en los
S l a t o  091 p a S a e i o
IfiS dífz y inedia acnriió Dnto a‘ pn- 
p^íacio, para iíífoíüíyrse del resudado de 
^  iás ̂ ohsnltas. -
ida, abordado por los perio-
l^sd a  puedo nianifeafsir a ustedes; 
J t t e  qúié;t es el desteñido, coono 
■lípnbiéni si comlnuarán las copguteas.
■ Lo único que piu-do ¿ífírinar «s que • 
ycî iííO .sigo en e) poder,» ^
/ eas i*fi*© ® id© ffeÍ0
î̂ l Tecibir Dato a los reportera, en la 
' ;éídtííiCia,. repitió io que les d jera a ' 
del ?egio alcázar, asegurando, í 
tfcncr noticia de quo haya I 
^^citacijones p^ra consultas. í
slí^P%' que hoy quedará resuelta la i 
 ̂ : I
si volverá a psf«cio,con- i 
** '̂"'■ '̂0 ® l l a m a b a ,  no 5 
qus* vrdvtr. (:
Jv as  preguntas acerca de si la cri- 1 
laboripi^a, porque el encargado  ̂
Qobie' no frv casa 'ía, sogura- 
p^^^i|je:jjielerQ n fcp;ícsír; i;
f^P"T. r̂ e‘jo; por el con- í
difíc-rte'>^p.» ;
respn»? concret^men-
F . ' : ■ Oi,?'iOb<-« "• nr:- ^
' presuM- e’í’m'cnio:  ̂ ;
p'̂ íta el i-tabiní ie de |, 
^ "^ ÎflifiSCión, ümi.ántio.^e a deci qu ’■ i 
:>B;ei5 bien conocida lí¡ situación \
• y.s-u ítbíiuljita Cuh-e.=iión.
« ® | , í . r , „ á e 5 é n  *
I rán bien en seguirlo honradams' te. 
j En ios.primeros momentos, Dato es- 
I taba propicio a una solución conserva- 
I dora, amplia; pero yo mantuve mi ma- 
‘ ñera de pensar.
I E K p 8© i«a© ÍQ Bzes
; SáriGhr Z Toca conferenció largamen­
te con Maura, exponiéadole su deseo 
. de qua termine pronto la situación 
>; anormal eo que nos encontramos.
I Esta tarde seguirá les expíorj?cionep, 
I y como se traía de formar un Gabine •
I te, uo ya tíe coriCentvación conserva- 
I dora, sino de conceriir.?ción gf;*>ev.5!,
J propon2S0 enífevigíafse cen ¡ib^íaléí?, 
f deptóevatés, r^glouslistas, y‘aun. con los 
■ r£Íorrnifii3s, para vsr &i so conaígoé
' co.ncer:tíif«TlGs. " .
'.:.M mum dlás©  íP rs» is l€ * ff;S í 
I En !••». Presidencia encontramos al ?. •- 
; ñ ;r D Jto, rodeado ó->- S*vnch- z Guerra,
' Buego?' -M-rzo, el aieakio y otios. . 
b:i Pi V Ldcrita oü!) dijo que Sánchez 
Toca, podía darnos n >í id-re, porque,s^- 
pún licno entendi do, va a emp-o-níter 
imnediskn trabqos de e xploración.
. .Le Conste quo a las cinco de la tarde 
yo i verá a p'Jario.
Según dijo Burgos Mszo, parece qnQ 
h  soiu ic.a tefdí'jrá un poco.
S ig i a ^ s i  l ©8
Sabemos que después de Cambó, es­
tuvo Mfííqaiades Álvarez en casa de 
Sánchez Toca.
Al llegar los periodistas v pretonder 
^interrogar a este údimo, interrumpió a 
los requeridores exclamando: «Supon­
go que trataremos de la Azucarera,por­
que no p?iedo creer que vengan a ha­
blarme de la crisis.»
A poco le entregaron la carta que la 
anunciara Cambó, cuyo contenido se 
desconoce. ?
Cuando salió Melquiade>í Alvarez, 
mi*nifesíó Sánchez Toca a los íníimos 
que íe hsbía expuesto el deseo de for- . 
mar un Gabinete de concentración par- í 
lamentaria, y necesiíéba subtr si era 
poa b'e oonter con ei apoyo de I03 re- 
foímistas, toda vez que cu-ulquiei-a dŝ  
los amigos de don Melquíades podía 
desempi ñar una cartera. ;
Supónese quo al h?cer esta indica- |  
ción se refeda a Pvdr<- gî ). 1
Don Meiquií^des dijo que no podía p 
dar contestación, pueeto que ei Ecuer- ;; 
do de tod iS k s  izquie tías era firnia en |  
cuanto a no apoyar a ningún Gobievno |  
que no esté iníeg-ado, también,por ic- |  
dOH ios etenieutoa de la izquierda. |
Ofreció, sin embargo, reunir a sus |  
smigos, aunque cree que ratificarán ia |  
línea de conducta señalada. • |
Vieno dfcuíando eí rumor do que |  
Sánchez TnCa cu^ült. 
r.i iido de Mamte.
non e! «jpoyo de- ¿ 
.•■ nlg*5is®c.iów "
■f. >.íí̂ ífíte'V'';’.:
iros mahifíerJa Sánchez Que- 
Dati> íe dijo que cí rey se 
Tomará algún, tiempo para resolver.
por tsnío, que hasta mañana 
no habrá Gobierno.
S á i t s h a z  T o c a
I  * ‘ el señor Sánchez
I oca a palacio.
 ̂ la enhorabuena los perio-
[ Qktas, contestó soiirient.:
[. «Están ustedes eqi ivoesdos.»
En seguida ^ubló a la cámara real, 
sa ida dtl a!cáz=if, mostróse 
Toca muy resto vado, coníea- 
I kñuo ambíguam^'n e « fas p.'igunías 
í de jo,8j^pof[ers, que preteauí^in rcite- 
I rark la fehcikción.
' 80io dij", que ibn s O  D^-
t.Q para conferencia' con é‘. y que ?imí 
:' ^^conírsíís Ja prena^i a l fuíín&ción 
que deseaba.
í j ; generalizó la creencia de que se 
L w  ^  poder, aunque un
r th îTio puyo declaraba posteriormente, 
I *ih dejar de apuntar la positíJidftd de 
fe .un Gabinete Toca, gbrigar la creencia 
I de que se ampíianan las consultas con I el rey. ,
I  .T o e »  y  l9 © to
I Sáijchí z Toca al domieUio
I ^^' G*to^^ncontii óse con que éste no se 
1' hah^a â jí, y en su vbtud se encaminó 
h ® ^  Pé^^itíeiicía, donde estaba, an efec- 
[ tp, don Eduardo, reunido en Censejo 
y con Jos minisírns.
t Tenclnadf' ipcn|óP,tentió T íca en 
el desp&chq il¿e D* to, ^ # Í 3aai:do una 
conferencia bastante lergsr.--^
l i l i  J i^ fo » p  T © c a
Sánchez Toca, desde k  Pi esiile' Oia, 
trasladóse ardontici io de Gor.zátez Ba­
lada, y luego de eoBferenciar con é¿tte, 
luatchó a casa de Maur».
H ssbfa
Bi señor Oonfá^éz Bes» ¡a, hí.blando 
con los periodiatas, Ita dije:
«Ya c&ntcen ustedes mi cnteii©, por­
que Jo he expuesto muchas veces y 
ayer lo repetí ai rey.
En los círculos porídcoa ¡a auî 'sĵ jciór-, 
ha siuo *v'X.teamú1í3Uii;í uursnty iodo el 
día. ;Í
Se esti(;'fib-i, gsn-; rálmerde, que a ca - í 
da tn.í mevto aum&nfan k s  difií;u t.íd< s ; 
o'fFS ROiuci ,;r«ar la crí-is. í'
T  -uib é« Sfc. e?ogigí>'.» po~ todos r-1 f.'a v 
b>ijo qu''!Hí h.a .-orn'.Ju Sánchez T c;>, 
por mófíyoa y tarde, no p-' -̂rando i.p i 
las g''Kti«'!nes uo &o!o ní’HTií-nto. •-
í^ « p sv © s  ©®Híif©regíi©la3 |  
Cnando Sánchez Toca füé a visitar |  
ñ Giteífl! P fk ’o, no ?e cncontsó en su |  
iiomid io, y en su vistas marchó a con- |  
fcseficiar t'eB Romanones. . |
A la salida aseguró heber encontrado |  
ai conde en excaieníe diaposícióo, con ■ I 
tan di) con é!. |
Desda alü se dirigió a la Presiiencla, 
y riíra vez se entrevistó con Dato, que- 
rtando en volver a visitar a García 
Prieto.
i ' 91 ^® 8sI©90
A las sfds y media torné a palacio 
Sánchez Toca, diciendo, ai eníiar, quo 
había confereE’cicído con todos los pro­
hombres, a éxcí pción de Q^ r̂cia Prie­
to, a quien no pute) ve?, teniendo qu« 
aplazar la vbita por que se íé huda 
tard y le precisaba dar cuenta ai rey 
Je sus gestiones.
Al salir, seguró que todos ven con 
simpatía ias gesUonts que viene prae 
ticando, y le han ofrecido eu apoyo, 
dcbde fuera det Gobierno.
Soiamente Romanones ?e prometió 
concurso ineondidonai, dentro o fuera.
AituriCló, por úííimo, que se propo­
nía continuar ios trabajos.
A Sa salida do palac o dijo Sánchez 
Toca que había informad© ai rey de k s  
gestiones que realizara ceica de ¡os re- 
ptesenlaníes de los grupos, y le . puso 
de maíiifíestG la i teologi.a de íodo¡í jos 
partidos, puesto que ..petííau un Gabl- 
nfíe de concentraciórt,’ y al requerirte^ 
akíta, todos se schan fuera.
C om odeloqiío  se traía—í ñadió-7- 
es dé que se formé ü '- Gabinf íc d$ coa- 
centitecién moDaíqsMC ,con reí)resaí:d«- 
ción de iodos los p... .. .1, visité a
Cfíinbó y .Mésqasarhv¿ . ¿.
Ti«neporff-j t t  ̂ ' j  * 10 re- 
aolveir c ia *‘ 0  ̂ " >g? f dos
en ftáiiooia.
Pánitipe que nofh<' v «'s ñ?írS 
otr^-ve^ará en 'a hahor <np.f'n!«hí, 
co’̂ fefínc.larído cen Gri t,í'j P-itto y L-
Cicív.i.
D ' • pg^rse a ’n f  rmrción do r i k  
Gobierno—;-gfCgó ror úíiíhiuf—tm qui 
üte r« presidii iO vo: pero ch-jo es qihí si 
no h-y < tro remedio, el presi­
díante. í4
S)t señor Sánchez Toea despidió
de cuantos fe esperaban^ manifestando 
que iba a casa de García Prieto.
Hasta mañana nadie volver á a pala­
cio.
T o d a  y  F p i t | t o
Sánchez Toca conferenció con Gar­
d a  Pdeío, y al salir manifestó qué el 
marqués de Alhucemas le había ofreci­
do su apoyo, en la misma fornia que 
R manones.
Pero—dijo a sus oyentes—conviene 
que nos entendamos.
El Gobierno que intento no es un 
Gobierno de patíido, .sino de cohcen- 
I tración, y poi coi/fcíguieirte no mafída- 
i rán los partidos, bíüo ia conceBtcacióa 
iíji«:sna. ' '
, Sobr.5 base cordinuaró las ges- 
iiétlv
También el marqués cíe Athu:;pmas 
recibió o tes peviüdi^ísf!, tíiciéndoles 
qí 'r ^ánoiifz Toca ie. fiírbia d?do cuenta 
Sí-nbsjo*;, fatteh"áüdoJ-í él lo que 
costgignara en fn ¡nota tíe ayer, esto es, 
quíe *',,>oyrrá a cua'quter Gobierno de 
‘ cérrcínrsiraoión, deriipre que entren en 
ei mis'-00 elementos do todos Ib̂ » partí- 
•■‘«s mofiárquícoi?, y qu« sé a un Gobier- 
Bo de v«-rdadíTó cojitceiitraclón, no de 
parcialidad.
El íÁ ñor Dato conversó .a úUima hora 
con lo-í p-?riV>di?te}5, refid-'rudole é<to8 
.ía.'í f!ianifeat?sCioneri de _ Sánchi’Z. Toca 
respeeteí a los prohombres visitados.
Estfsñó don Eduardo las pak.br’as de 
M tura, quien declarar que carecía de 
partido, como támpoco podía explicar­
se qu?: Sf? negara tí aceptar ¡a Presiden­
cia del Congreso.
L.S8 O l e r  v a  ^  l^ a s ig * a
El señor La Cierva visitó y cenferea- 
dó  durante aigunos momentos con don 
Antonio Maura.
' D iá l® § O
pícese que al visitarle, sostuvo Sán­
chez Tof a coü MüUra eí siguiente diá­
logo:
—Ya < on ce u ted el plan a que de­
dico tndfs o? fu rzes;
—^̂Vsío rn  1 1  u^ — *’ep’ieó Maura 
la idea te j<»- p fg f  mo en cuanto 
a mí, no put-díj h .cer;e ningúíi ofrcci- 
iTíicnío cHiácíírr coicetivo, porque 
catezco de psrlido.  ̂ „
—EuíoriCí‘3 podría usted aceptar la ; 
prpfiidenda de! CoBj-reso.
—Ese os un.cíígo que he jurado no 
ejercer nunca.
Esta tarde se s.scr' urabs que el peosa- : 
mtenío priiocro de SJochtz Toca, res­
pecto a Gobierno, era ei feíguicnte: l






1 vntfiUte'-óí?, Fsffiúudcz Pdd.n ( t:?u - 
.h l ) .
L^’; dt i;tes ?vu)ii:J.iOS He rteífe'íteoáan,
S í?  í: €ii slisr-^“C3
D'teo per;,"i,<v;».(;|ó u ,j .. ja'.teidtí en .k 
Pívtrl i iíi te. a !/-, que luertin il' gHrriO, 
P'teo p' i'o, toda 'ü p'.sim «K-.yur dvi
;■■ i í ; ÍO, b:i.U •.ite 'S dUiteíCiteS g--ni;r«teH,
■te; si(b',./c!':*íBio", Cí Svñor ügriíta y 
oeos noteho:: .̂ ■
E?; ío.H alrctífidorcf^ Je paitado .se «s- 
t-Cioíuoori íiiiíti rtivo^ curiosí'^?, ,qu ee
negaban a rircuinr, teniendo ia po.icía 
quo pracucÁr afgusms d^teudones.
L a  p iP ásossí
I Ya algunos peiló lico» te»; muían cmi- surag, iuoluso para Sánchez Toca, se- ñ i áudole ciertas actilu les.I Ŝ gÚ!» escribe «La Epoca», inforsaes I verosímiles le hacen creer que Sánchez 
Toca ai-eptó ©I encargo de foímar Qo- 
bi rno, sabiendo de au'©mano ias di- 
ficu tades de la empresa.
8in embargo, piestábase a contri­
buir a la fijación de acíiíuáes, para des- 
p. jíir ¡a incógíiita.
La íarde no puede considerarse p«r- 
didA por completo, ya que dí"spués de 
i33 corsnlfas evacuadas se ha puerto 
de re ieve ío que tantas vecea anuncia- |  
mo?- íiCt'rca de los dificultades de todo i 
Gubitnno de eon(teDtracióíi,por la hete-  ̂
rogeneidad tíe programas y puntos tíe |  
vida.'’ I
El horizonte poUilc© aiguelan cerra- |  
docomoayfcr. I
Ou'o pí fte dico u'íit k  ] rn d 1 S6“ |  
ñ-íiando tu qu ‘ í 1 0  t li i iíiíí.s I 
Gonfasiói) que n jc gídiiu atento en 
la opinión u il y m  t  ¡ v ículo 
Vtrkderanii.í ÍB I m ut^b e
U n a  fs* ^ s©
En los oentr©8 poíí:is«s ha tenido 
éxí^o una frase que Sí sírihuye í, 
mira, con Bíoíivo de la tícslgo^eión dá |  
Sánchez Toca. |
' Pr^-'gusstado don Francher) scerca do I 
los mfeiivos que haysn podido in fluir I 
sHas esftrss para encargar & |  
■Sáschíz T« ra ÍR foí-aiáriAn de G&feine- |  
de, contsM^'. I
«Cora© no sen porqtte re-ruteó el úni- |  
•co congítítitío qUí' ibv <bí » pí-te.rcaii» ¿.oa |  
n t'k s  eí? lugar de una...» |
Ctiaade mayor era la animaelón. en f  
C 'fg^CEo, sf-* reurlefon en una de Lt? |  
tííc  ̂ r<3 diputadüs y senadores do |  
HA ?, clcapa km¿rit8fte,qas intcgi -n |  
la*» p6'i- e.a^ primera, seguRdir y ter­
cer s  pavá rcdíictef, en «Stfinitiv?, í0's 
tfab'‘j©j" q te* ha de discutir m&ñana e» 
pienario, convocado en el Ateneo.
L e p r o u x  I de! bosque de Kouíhcults, apoderándo-
Un periódico publica su interesante v  Q«e es*á robre la carretera
de Y^fés a D.xmude y de Ascheon que 
se adentra un ki ómeíro h íCia e! referi­
do bosque, ai cual tienden a envolver.
Al norte del Aisne ios franceses, 
persiguiendo a los aíem-anes, han llega­
do al este de Amizy’ie Chsifeau. :<
Los alemanes siguen retrocediendo I 
en d  frente ruso d-; Riga. |
Ei repliegue es de más de 30 kiíóme- 5 
iros. I
Por lo visto, no piensan einpr.end?r I 
por ahora nuevas operaciones en aque- I 
ih'í reglón. ' i
Nada impoííanísen los demáa frentes, f 
FeSicltselésa {
El jefe dél Gobierno h í dirigido un | 
mensaje d« tefícitación a! general Pe- ! 
fSíB por la briilante vicÉoiia de i
son y íransfíiitiéndole él parabién de í 
las Cárnaras por el briHaníísInio hecho - 
de arm?5f3 de ja? tropas aua maoJa, y : 
q?te, «on iffftdktible em p u je-d ice— 
ha.o^recoíiqinsfádo una nueva p .ríe  del 
tqnltói'lo n-^clonái y causada á! enemi­
go una grav0 derroís».'
El precl©  de! ís»Sg» f««aneés
De ftcíiéfdo con ej provecto del mi- 
Kite.ro de Agricultura, y ¿ fin de inten­
te ñear el ru.úvo doi trigo, ei Conséjo 
de ndisfaíros francés hs deeitii lo q?je ei 
precio dei trigo en lp{8 sea de 70 
francos.
Ei de te rCcotección de 1917 sigue 
: siendo de 50 francos.
de Stusla
 ̂ Dice el diario socialista «Diele Na- 
I roda»;
«Ruda no Jeb^iá presentarse en la 
' pióxima conferencia ds ¡os aiíado.«5 en 
actirud humilde y apurada, sino cou la 
¿ aillvéz de un pais que se hüíía dispues- 
if ío a todos los sacrifieioa para sscí^urar 
!a defensa de su hoi'or y su territorio».
Las b s ja s  alem anas 
Según noticias de la prensa frsneesa, 
oficiaimente asciende el número de 
muertos alemanes a un miüón treinta 
I mil. í
I Mr.-Vouillos asegura que hace dos
I meses ya alcanzaba la ciba de un miüón . >pís conrrAnorfiAms v fran
líír'nfos"do»  ̂ ceses combatieron en lacostabelgacon
-■ T ná «a  ̂ contra torpederos y dltz y siete. - ------  -  i Los parieíí oficiales y los panódicos aeroniaro^atemaBc-í a íp/ - te"»
oivide, recordemos que la verdadrra p J^  ntenes repiten censtentem^níe ia tx - zar.on BUBSírosürovécfír^^ 
ncBtraíidftd rmfvioa el equilibrio eii ia  ̂ prcfJón de un nfíi-óo e'e viudas de gue- te es-u-’driila a le  «o r-'d ó ifrnteoiin 
acción profurute y d  respeto a todos |  Aa, y siendo la proporción tíe hom Íes a ;  ' en-te
los heifgersni.es, |  casados en servicio activo de un' 52 a --
Rrspf-'.tí'o s la fo-fniadón de OoMftr- I 53 por 109, resulta la cins tíe dos mi­
no, «o creemos de obí-oluta .necesidad hones para Cnicuter d  húntero totai de
cfeCtiSíüteríte c-i Hevar a él hornbrts de * .... .. -  ^  ^
lid Í-; ‘O que hace faits son hombres de 
au&n?,o y déci^ión, caoacitsdos para de.- 
d  dep f'uméoto que tes eon-
fí̂ r̂. ■
Ei verdadero prestigio h'^y que ci- 
•neat.-í rlo en iii-ja pe í;fc;? seáa y en una 
vidé píiv-tela ininthsnte.
Lo que ai y aseguramos, es
que entre nosotros no hay qni^n piense 
nf<‘í íf! uñ Oubi'-’íno militar.
E s l í is a  gliit- f# a £ Í  -gd
I «íBiei vjrw» con el señor Lerroux.
! Cníifica éste la hueíga de Agosto, de 
■ movimiento puramente económico, 
j No obfkn te  creer que carecería de 
’ éxiíO, ai goííciíar su concurso, no pudo 
I regatearlo.
I Dríspué^, ruando supo que se le
bii8Cí-ba, decidió ocultarse.
Confia on te eficacia de la Asamblea 
parlanícíitaríte, aunque opina que los 
anteriores sucgsgs te pítrjudioaron.
: Ríígí-ecío a ¡as juntas de ddensa, 
coBsiáara justes sus* pfcíicíonfs, y a su 
eníemier, en lo que. hacen m.=!l, es en no 
exigir un Gobiemo militar.
Dcstí.) el primer momento—añáde­
me puse aliado dé Io3 militares, y por 
cHos habría hecho io que hubiere pre-
CiBftdo.
Ai pregasitsrle si acíptería una car­
tera, fcftpofsuió que éí riunCa será mi­
nistro C':m lü moi'iarqiiía.
•Líí úJim j caso, .solo (k.^igoaría una 
per.Nüna que le ausíif'uyera.
Encuentra muy grave ia situación 
prestíale, opina.ndo que se agravará 
máí!, tüdavíf?.
Vefídiá UÍ5 Gobierno, y cíierá; íe sus­
tituirá otro y c.acrá, atdrrsismo.
Tan sólouo Gabiof te parlamentario 
poíLía ser uua solución provisional.
Yí.> soy franco—dijo por ú'-imo—me 
juzgo C3p?z de servir a E-^pañ-q en un 
momento dado, corrso puente o como 
sea, y por eüo no quiero gastarme esté- . 
lilmcnte, como lino más. i
« L a  Ü €»pp@ ® psiisgiefi© ia '
H f S i t a r »  ^
En su artículo tíe fondo dice este 
penódlco:
«Srguimos apartedoa del desarrollo 
de ía crisis, permaneciendo 'expectan­
tes, sin perder un detallé.
Cuanto más laboriosa sea,quizás to - 
>s se vsyan acercando tnásiai necesa­
rio éxito. í
Insistimos en que sin dejar de fijar 
ríuestra atención eo los írsscéndentaies 
probternas interiores, nuestra v ista- y 
úuesífó péRsgrfsienío no se separan, dé 
ios graves probitena.s internacionales. 
Como es conveniente que nndle lo
Oficia
Ei mando confía que ei primer ejércí- 
ío sabrá contener al enesnigo y coi tra- 
rrestar la debilidad del segundo t jéfci-* 
ío, que ha dejado romper nusaíra iz­
quierda.
Los depósitos evacuados fueron des­
truidos.
victos* VIÍ3ssiiel 
Ha llegado el rey para sotecionar la 
Ciisis ministariai.
El pueblo le vitoreó.
I Dicese que f.33 bajas 6.iistrlr>G-s son 
i enormes.
I Los hospitafeg de Lubtena y Kíggen- 
; furí están Henos de [le ídos,
I ita i a V !<np99*!as
j Dice «Idea N'cionate* que AiSfnaaia 
; y Austria no traían; coa la ¿icuinulaGiáii 
;■ de trapas, do un e piso.i i o mCiiar, sino 
j de derribar ;a te Eníenío, por io cucii, ia 
; reátítencte íio .significr! < ó c» la defensa 
de I-iííirt, sino te ‘¡hettaa europea con­
tra Aiemnmte.
«La T'.jhiBi?» sconatifi .sorenidad
liasío que tí© váy ín conociendo los co­
munica os de Ciídomr;, pues Jo qae 
6ihora sucede os mJuíal ícsuUadode! 
choque eníre potsud.]?.
Carta ti© Pi£i¡ncai*é
El presidente Poíncaré, en un .i carta 
dirigida ai v.lce canciUer de (a üaivér- 
sidíid de Gn.t8gow, ag^-aiece a é.ste el 
acuerdo adoptado p.ur Ja misma acerca 
tíe ia prolongación de su cargo de 
Lord redor.
Antes—dice—de qae dicha profon- 
gadóií haya íen;iiD.2do íendsé d  placer 
de ir a Qisggcw y  celebrar la victoria i 
final de nuestros países aliados con mis |  
colegas de la Universidad. |
eosi^PQl del Lino  ̂
El Gobierno británico ha creado el 
«Conífole» de! Litto, que se encargará, ü 
en lo sucesivo de coordinar ios pedidos ' 
de esta materia para las necesidades tíe ■ 
la guerra y sobre todo para loa aero­
planos.
Seis contra perderos iagíeses y fran-
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íi3U?;fíog del ejército siiemán.
Reunión
En el Elíseo, b5|o te presidencia de 
Püincaré, u  reunió el Comité de gue- 
rra.
Comuñ'c^do de Bólglca
Al norte de Drasboch, frente del Ais- 
ae, üort 1 de Y^ndesson y Hurtebiss : 
siguen las hjchpa de aríillena.
En Sairst Quintín reaiizafrios con éxi- : 
to un goipe de mano, cogiendo pnsio-  ̂
neroíí y material. ;
A ia aerí^cha del Mosa bombardea el 
enemigo BUi'gtrss pojicienífs dfl bos- í 
que Chaurae, pero cof?tsivimos su fue- í 
go y soio puso pie i ii 500 ineiros dei 
bosquo di Counie es. i
Mediante un contra.^-aque rccuperíí- í 
ftios ei terreno perdido. |
, 0 ^  , © s s u s  I
. C'fesmstva aus%á(°o«>aleniana ;
L j rupiom tíe ifts pnmetís líneas iía- :■ 
lianas, Hrvada s c bo p >r una masa 
austro a cmana dit 700.000 hombres, 
en e! sector dePlezzo T‘ iu o, ha obli­
gado w! r jéfciío títi'iano a !>iirar?e, ve- ; 
rificendo ei repíiegue, srgún el plan í
preconcebido, a b^s segundas lin¿as. |
La notida del suceso no ha produci- I 
do, sin embargo, en el punbxi italiano { 
el dí'sgiienío que e- erieniigo ge ima- i
I
Todo el país confia en la reaedón ) 
dei ejérei o al mando de) gcnerfcl Ca- i 
dorriA, quién hubo de rechazar haCí ^
Nosotros solo tuvimos dos heridos 
leverí, a pesar de his mimezo.sas bom­
bas que nos arrojaron ios aviadores.
. .Ofscraelón;;-'':':;
Lm  fuerzas franco-bHgas han reali­
zado con éxito una operación ai norte 
de Mercken. -
Los franceses tomaron e! pueblo. 
Lufghom y toda te pentnsute de 
ckcn, haciendo pd.’toneroí'*.
El cañoneo en el ffcinte continúa muy 
vivo.
También en la aviación muestran ae- 
(ividad ambos bar dos.
Ntiestros aparatos siguieron bombar­
deando y a.nrieí<ai!.Hnáo a tes tropas.
En ios encuentros habidos derriba- 
roos onco máquinas ai,emanas, y otras 
sietn cayeron fevefiad.^B.
A nosotros tíos faltan nusve.
EC«s*aRskl dejapó dé 'sep  
Senerali^iiMo
Parf ce coafirmarse ía noticia de que 
K'fcmki d*;jatá en breve el cargo de 
generalísimo, skndo sustituido por el 
generíi Dujonin.
O© §11© J e i i s i i* ©
£f S ras ll y aii«maB^a
El Senado y la Cámara han^fátificado
por unaf imi-.3vd la exislen@ia¿ '̂i  ̂estad* 
da quí'fra f-iqr. oí Brasil y Atémánla..
cu vi-te iÍ2 vi r-residentpiie Pu­
blic-;do ©l .''igtií'ñíí’f  íifc'-eíb proclatñan**
do C c;-4,.hi.í d'-’ fe:U‘?irís;  ̂ '
«H:\go s.̂ -b r q-.o; ol Co.tc^fcao naeis» , 
nal ha di: ere indo v sancionado io bI-
Madrid 29 1917
p #  P'ssií’ li® .
iSfs«*lb d© tsi» c p e r a c fo n » »
Lís Dotleías son dejíavorabies para 
l08 iiaii.^nbí?.
El 8í.oit» te de Plezzo a Montenegro 
hs debido ser evacuado por eii.o», así 
Ccuno íembién la meseta de Bainsizza.
El flsfiqueo hecho por sus enemigos 
uiiiiz.?.ndo ¡os psrotos del hoi zo S^nra 
Lucía, le.4 ha yuesíuen cnticadlua 
ción.
Gaderna ha tenido que crdeoar el 
repliegue a ia fícníeie.
Sin dud?, í l amparo dé tes líneas que 
dífiehden e.*ta entebia;á una segunda
hi'taHaí
Le hsn atsc^do 400.0C0 ^ol tedos en 
im sector de 30 ki^ómoBor.. Cs.ii todo.  ̂
Í.Ü08 sokktíoa han sido sacados dei
fi'eitíó TUSO.
Los a'emenes svaffzan deífds Capa­
ndo a Ronzioa ( ú Norte ds Auzza, en 
Is Gfí ls occidetttal tí-l Isopzo.) La bre­
cha abierta ;.s de 17 kilómetros d« an­
cho.
Ene! frente occlíícnta! ios ingloses 
haa realizado a'ter un nuevo ataque 
p?irdal c¿v>-ira ías posiciones alemanas 
i-te i?í Fíandes bülga.
Hsn hecho unos mil prisioneros, y se 
Irn  apoderado d© algunas aldeas y 
oíros punios fortificados cuidadosa­
mente.
Ei Estetí© mayor inglés advierte que 
la opeiaeióíi fue «de objetivos iimita- 
tíos» y que estos objetives limitados 
fueron conseguidos en sn totalidad.
Esta ofensiva se ha realizado ai oeste
un ,
r.ño otra ofensiva en Treníino con pie- | '‘'I
no éxito I guicnU :
T raslad o  1 único. Q icda rsconocid© '
Con motivo dolo crisis polidea d  1 ***''
n y  cte lana tuvo q®  traslaOarso adío- i g; p,e8lden.o <¡e la Ropúbitea queda 
tna para conf.,rencícsr con ¡os pres?den-1 g^torizado para adoptar Ir?, medídat 
tesae âs canu.oss. _  |  expuestas en ei r?-!en$3je de,* 25 d« O c-.
Loa su ceso s  de Tarííi | inbre corH^^níe y a teomar totí-as lá í dis-'^ 
Acerca de ios iismados «sucesos ds » po.tíclones qué juzguo necesarias iiáríi 
Ttíjín Sé han propaía ío noticias incxac- |  a.«egurar i», defensa nacio-naí y la defepr 
tas por toda la piensa del r-xirarijcro, |  (Rí! pí¡ís, uti izando las operaciones 
que c-B pfeci.so r-ccainc<:r. . f de crétíto que convenga '"tectuar a
Es ciáito que aSgunas irregulroi- 
díidés í n te tíjalfibcc'ón cUtí pan y de 
harhva, motivad-s po? la codicia do 
unos pocos febaí'tec-., dores dieron lugar 
a te irriísción popular en augúrete ba­
rrios extremos, pero es s-b: ciuísmerste 
fateo, qus la fanza \ úb’icg fueia agre­
dida, íisí como que ésta be negara a re­
primir, toda vez que, eonio a las 24 ho­
ras ir río hsbÍM vueUo a su nermfíMdad
00 teé «.iquifr̂  ntcnB.rh. su inicivén- 
Ción.
' Este irddenfé h?. sido mucho menos 
importante por io tanto, que otros ds 
su índóio ocurridos tn tes demás países 
beligerantes.
O verelo
Se snunc!« ©ñcialraenío h«bef«e de­
cretado d  divorcio entre la prlneesa 
Natalia y el príncipe Mi ko de Monte­
negro.
La princesa venía desde hace tiempo 
realizsruto gestiones para que se dBp|« 
VÍ2S0, su Tiiaííimonio con ei prírclpe 
MHkOj. cuyas ideas poHUcas son biéa 
I conocidas.
I La prinsess Natalia es oriunda de 
una temitla servia animada del més ar- 
dípnte patriotismo y desde el comlcezo 
de la guerra reside ©n un cestlUo real de 
Italia.
este fio.»
O© ^ © IÍM íÍ* lia
Pr>©hU}is:ióai
El ministro federaras de .A.düanas ha 
prohibido ia exportación, sin permiso 
especia), para Suecia, Noruega, .Dina­
marca y Holanda, excepto ios impresos 
y efectos personales.
I^ a  M in© t© B *dasii .
Empleo tí® p-itBabii’a s  e%'iir>an¿6P.a«
Habiendo ordenado el emperadór d« 
Áusttiu que &c empleen ds nuevo en el 
lenguéje oficia! las palabras de origen 
extranjero, como teléfono, eníomóviL 
instrucción, terreno, etc., excluid^'
61 mismo en antiguo acueití", «j 
Anzeiger» expreaa s»;. descontento ,33©-
gurando qué te* medida, que íe pareen 
rara, será mal acogida en Alemania.
ti©
LSamamlante a
El presidente Wilgon, aspees© de co '* 
nceér el número de hombres con q« " 
pue le Gontar e! ministro de la Querr í 
y más deseoso aun de reducir en lo p 
sible la incertidombre que sufre la i 
dustria y rl comercio, «uíeviiará en br 
ve al geaeral Crow¿r para que llame 
filas siete miHones do hombres, cuy
'V ' :'íí -'í ■ ' '̂ ' ' ' ' y  ' ■ ■' '■ ■>' '■■■■■'’ ’í  ’ ’
ce de
&  t ? « g « S & Í i |g
t e l í i i
actitud física será seriamente exami- 
nada.
Ei primer ejércit® nacional, compues­
to dÉ^ST.OOÓ hombres, se enviará el 
1 d0 N'3vismbre a los campos de «on-
cefiíracién. Requisa
Ei interventor de víveres ha requisa­
do^ todos los eargaraentes de azuear 
destinados a los neutrales.
g le  B e r l í n
De arléis
Ei kaiser ha recibida a varios pro- 
hesVáíSS, para solucionar ia crisis.
I9@ Z & B ritiN
R egreso




U s s l e a  s n i a i e i é w
M?idfia.-Un personaje conservador 
üiH tleiee cargo en el Gobierno Da­
le d',3ia a última hora que La Cierva 
se a prestar su ecncms® ai Go-
teiŝ rn® que inténía formar Sánchez de 
Tosa, por íe cual éste há mañana a pa- 
la«i© para declinar eí honor que le con­
firió el rsy, al encargarle de formar
<5*bierno. ■ ,, .
Kbíá descartado el Gabmste formado 
p»r Marina, porqué ¿con que hom- 
feFf;S podría contar ei genera»?
No queda otra soluelén que un uo- 
M'iirno García Prieto apoyado por ei 
ecr-d ? de Romanones, y teniendo la ce- 
í^borsclón de los reglonalistas, coa 
y ios reformistas, y con !a pro­
mesa, por parte del marqués de Á!hu- 
cercr.f, do abrir inmediatamente las 
Coitos. '
’ i „ ¥  ^ ' L E G R i f t
EEáTAURAKT Y TIBN©A PE VM08
— DE —.
P#‘S5*áfí ÍSss’cSa SS»—
gsi'v:eíe por cubiertos y a ía iieta._ _
Pí̂ ŝeio eonvencioaaí Pi-.raal servieta a desai- 
oPío. Bípfesiftiiáad en Vinos áe los Momas de 
áen Ateiandro Moreno, de Liieena.
m. fS it I .%
fidai contusas «n los didos anular y
meñique de la mano dereiha.
Además aquejaba dolores en todo el 
cuerpo.
El pronSstieo es reservado.
Pasó a su demiciiio con el
municipal número 88.
11 carrero se dió a la fuga.
Y hasta el prixímO suceso 




c i ü i :  p A S G U i^L iiaa
S© wif|ei®SáR,
deratí y platean toda clase de objetos de 
metal. Prospectos gratis a quien lo solicite.
Escobar Riyaila
Málaga.—Fernando Camino, 8.—Málaga.
Y & b í í ^o  L s p s t
«EL ESPIA»
í--;.icn Cavait, el fastuoso-'tiene una 
colección de doscisntos cuaréi?*^ Y 
oche? chalecos y b.s demás prendas de 
SI', iiidumentana a eate tenor—y bien 
portado .asíor polmiaco, ha entressea- 
éo, compuesto y llevado a la escena, 
«;•:• ufis d'o esás novelas inverosímiles 
d ; = O'icí^s y Isdrofics, cuatro actos de 
meüiáns que en un todo conipo- 
Buííi im drama, a ratos «divertido» a 
r^.tos ifí'eressnte y oíres, ios meaos, 
í9ü€ porb.-n ios bellos del cogite de 
punta-
l"''íe' !ps que no se abren, tabiques 
qí^a no so mueven y chimeneas piac- 
tlCdtS:-?, ■i'í.i&n al uso en la obra, así co­
mo  ̂ kUí ía serie de trucos, di fraess, 
y bsnJIidos que f .rman ese 
eí̂ ngl'-m- r.?do de personas y caras pin- 
teretc'v. p í)pi3S da estas producciones 
egoénic-'j ŝ, ñí-neri su adecuado lugar en 
«El
Sú rnü<. y* n en eslo caos tn?;quifíaciu- 
dv\ifip;vi.e desnaturalizado que, 
por ¡¿cevií a ’ I apó 1 ,00  tiene inconve- 
jilenU- pr/icuíar el deírh’.jnof y la 
5’uiír. d su h ' j ' L ficiaí di! sjétcito nór- 
ieíí.’’e.íCaüo; Uí1'¡‘ piima que amia un 
Yrí''g.dí'íií por U'U de heredar ai tío
v s ' íím' "■>. y litsr-ué?... C‘í diluvio de 
‘ ÉOfrplícacioties.
,Uó íOdoá !os5ct')f, ti más iíiíereBan-’ 
te es ¿'1 Sí- ''íO dn, .1 nuístro lülcio, aun­
que Ai la yoda dvi públtoo. a juzgar 
' p'->{ 1 'u’ £ d lUs d’' apíCibiidón. le pare­
cí' ■ id .fc-rcCi'?.
L í'r-oelu bú.-í úpif-udió con caíof, 
d<'*b'c,'fdv >, d') que. jé agradó graudc- 
Ri -Í.Í.: i'J cih a.
»,t-ípí-.’íac'!íSn fué n u / acertada. 
M/í uio /k(c?l estuvo muy afortunado 
er. ’ ■’> de «detective>, observán- 
d ;ü éítK tereporíída progresos bi«n 
ijrOfKíos en Sü oavrera SííísIíCí?. Fué 
• aplaudido.
.Matiu Aicaldr* «certé on su pape), 
cr'cd'uoií? con muclía sobri3dad,y mo^ 
ssñoi! ¡i Alcaide (Maroisla)
' q ■>-.. va p-rva ceírí.? cómica éo c.ampa- 
ru b'3.
frdB'ó muchísimo esta bella y eñcan- 
iJid'-? ' 'rcuíz. recilskndo aplausos muy 
í'O'c-.ros.
. -i isáiro, con una gran entrada.
Sigue la racha
T,i^ eíüenanzas miínlclpaies dispo- 
rsV' qo \ íbs carreros no vayan subidos 
sobre' ío- vehículos y lleven las bestias 
c«gidss aPl ronza!; este precepto, inspi­
ra"© t-u ofincípio áe humanldadj no 
&e «o Málagi?, .y de ahí restilia
qirc •ici-'̂ í a disíio hís infelices díiíos y 
iraoseuníes semi atropsUados 
per h é  c-:.ro8 Qoe velozmente cruzan 
la'-s r-, !t\- de la flbe .
T.íl fchüso debe por res­
peto » ío mandado,y máa q-»? nada por 
Sfí:!-V id-HÓjlrao.
'I in :\'Así de los atropellos por carro.s 
q.Uí iI-¿v-mo3 registrados, hay que »fia- 
cir cJ v®'‘eddo ayer en ia calle da Cuar-
Ftíé la víctima el sneiano de 65 anos 
OfU:mán BoniUs, natural de Coín, 
e?*'-íStáo y con domlcHio en ía caite de 
Má-rnoles,
frió contusiones y erosiones en ías
iTg¡í>iies lúm bary matar izt^uierds, he-
Ninguna pelícuia de la nueva cins- 
maíografía ha conseguido el éxito ab- 
sftluto, indiscutible, logrado por los epi­
sodios tercero y cuarto de la magistral 
cinta «R svengar».,  ̂ ^ ^
Son estos episodios de base firme, de 
fácil comprensión y de ejecución primo­
rosa; huelga decir que el asunto es in­
teresante y que desde el primer mo­
mento cautiva la atención del especta­
dor, que viene siguiendo con creciente 
interés su desarrollo.
Figurarán en el programa de hoy 
otras películas interesantes.
SlIBLIOIRi
( l i u a v o  ü i iR s io ’
Esta popular revista ilustrada, en sunúnie-  ̂
ro de ia semana actual, que acaba de poner- t 
se a la venta ea Málaga, publica el siguiente |
de Bélgica en el frente de Fían- ¡
des, portada en co!o?. - - t- „ ;
Crónica de la semana, con fotegraiias y 
retratos de actualidad. '
Feminismo patriótico. Interesante plana ; 
fotográfica en color. ;
La crisis dei papel. . '
La reina del Otoño, artículo de Mínimo Es­
pañol, con hermosas fotografías 
Ai márgen de un ©entenaiio: Eí padre 
Francisco Suárez, por Edmundo uonzákz
^  EUey de Inglaterra en el frente oceiden-
^*La vida estética, por Atidrenlo.
Fusilamiento de una raujpr joven y hermo­
sa. por Manuel Aznar de Ziibigaray, con re- 
trfito-Artistas de opereta, tnaguíficas fotografías 
en doble plana central 
Carias de estudiantes, por Cristóbal de 
OsstfOi
Recuerdos de un veraneante; Duelo a 
nuiérte, por E! Cñbalíéro Audaz, dibujo de 
Marín. . , ,Fróblemas vivos, por Salvador Canals.  ̂
Ciencia vulgar, ¿Qué es la luz?, por José 
de Síola, con, grabados.
Glosarlo pintoresco, por B. Carrere.
La capea, plana dibujada por Marín.
Semana teatral, crónica de Alejandro Mi­
quis, etc., etc. . „
Se halla en librerías, kioscos y puestos, a 
30 céntimos ejemplar.
'  R O B O  D E  S A C O S
Nunca puede aplicarse con más ra­
zón ia máxima qus dos ordena odiar al 
delit©''Compadecer al delincuente, que 
ea ei hecho áe  estas itoeas.
Se trata de un pobre ¡fft'Shj de veinte 
años, edad ñorida de las ilüsioríí?/^^® 
espersnzgs, que con un jornal de 2‘69 
poseías atiende a sus necesidades y a 
las de su padre y tres hermanos enfer­
mos.
Eí infortunado menestrai oye ©lert»
día de labios de un  mtrinero que me­
diante ía aplicación de inyeceioiies que 
habíanle costado 200 pe.^íetaa, logró sa­
nar de la dolencia que afectaba.
Dióse a pensar ea  el modo do adqui­
rir dinero para esas inyecciones, con 
las cuales creía devolver !a salud a su 
padre y hermanos y acuciado por esta 
idea, decidióse a todo con tal de buscar 
la que necesi aba.
Pero dejemos hablar a la policía.
Los vigilantes señores Uíárífz y Áu- 
riotes tuvie ron cchociruíento, ayer ta r­
de, a las seií y media, de que se había 
efectuado un robo con escalo en ios 
áitnacenes que íi«nen en la callo de 
Cuarteles ios señares Canales, Maíhías 
y Oompañte.
Ss dispusioron a indagar la verdad 
de ia confidencia,cemunicándo'e ésta al 
jete St ñor Vergars, quien ordenó que 
practicaran el sei vicio ei inspector don 
José Gonaátez, dichos vigii. m es y sus 
compañeros Miguel Mitteos y Luis 
Genis.
Preseníái^onís todos en los aUitace- 
nes indicados y observá-roti én un trozo 
de ia pared señates de recieníe obra, 
cemo de haber abieiío una brech-i, ta­
pándola degpiiés.
A! otro lado de esa pared s§ h día la 
habitación de !a partera, sido escogido 
por el -dü'or para feaiízHr su propósito.
SoEOíó lafaita de buen número de 
pacos Vr Cío?, nuívos, con hí niSiCS de 
C. M. y C.‘* y oíros sin marcar, de los 
llamados harteferos.
Llevado a cabo un miftucioso regis­
tro en ía vivienda porteií', vióse que 
íüpiaba ei trozo de pared donde se hizo 
ia bíceha lin vk jo cobcríor.
También entontiafün los po'izontes 
un cub í coníeniend > agua, otro con 
ráfzcte, medio saco, da cemento y otro 
v^cíc; ambos tenían ia.indteada marca.
Entre los colchonfts de ía cama apa­
reció una lim5, de las que se conocen 
con el oombre de tabla, manchada de 
cal y  con el mango o cabo doblado.
Detenida ia portara, Aurora Toro 
Sánch z, de 44 años, viuda, natural del 
Rincón de ía Viotoria y habíísnís ea ia 
calle de Cua teles núm. 31, djjo que él 
autor era no tal Ju'io trabajador de la 
casa de Canab-P, ’ ñadiendo que ei es­
calo lo practicó el Domingo por la íar- 
d ^en ocasión de estar ella ausente, ha­
ciendo el servicio de limpieza en un 
edificio de la Explanada de la Estación.
Los vigUaníes G&nido e Ib^nez cap­
turaron en la tabafDa de Feüpe Nada­
les simada en la eaiie del Carmen a Ju­
ila Rdbíeá Martín, de 20 años, soltero, 
domiciiiadó en la calle 4ci Arco núme­
ro 16.
Concurre aquella taberna para jugar 
al dominó; te .acoriipañaba, al ser preso, 
uno da sus hermanos.
Este delincuente honrado, que por su 
aspecto inspira eorapasién y simpatía,
L a  m e j o r  a g u a  m i n e r a  es ía aue Vd. mism® se h""
Es por eso que todos, sanos ó enfermos. t‘e n e ^ te ré s  en 
prepararse, en el acto y económicamente, un agua, romera.- 
fcada, deliciosa, activa, ligeramente gaseosa, «̂‘SesUv^on lo
LITHlííÉS del GDSTIN
No descompone el vino, se mezcla á todas las bebidas y es muy 
superior á muchas Aguas más 6 menos naturales, las cuales em- 
boteUadas pierden toda su radioactividad.No resuUan ser smo 
agua» muertas. El uso del agua preparada con los Litbme 
del D’f Gustin, ademas de las vanas aplicaciones curaliv 
que tiene, hay que reconocerle una muy eBcaz acción 
contra el estreñimiento, enfermedad precursora de grande 
trastornos del organismo.
/ Pohrecillo ! ya puede Iküarse todo 
su género, pues desde que tenemos 
los Lühinés del Gustin, papa y  
mamá ya no quieren ni oif hablar 
de sus botellas, y tienen ntacka 
razbn, porque con cada paqudito 
podemos hacernos nosotros mismos 
una deliciosa agua mineralizada.
; r  . DALMAU olí veres, i 4, PSECO áe la InáaBlíi», BARCELONA
~ y ea todas las buena» farmacias y almacenei --
r « 8 L O r a s  8 .2 ®  P K S t T ^
De venta en Perfuróarlssy Drosii'-' 
rías ds España y América.
L A' H ! © 1IL NIC A
A G U A V E  O ET  A L D E
A r r o y o , .
Es infalible é ínofsnslvs; no UíSn 
cha la piel nS la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X i T O
Miiontn do fiflaarto del monte denominado Til 
S « m  d“ «  prop¡os del pueblo de OoIí ;̂
fuv"rdi"e«Jo.éM em na Pelóme.
Han tomado posesión det dwtlno de o f ic ia  
de qíinta clase, los aspirante» de prim e^l 
dase de esta Delegación, en vbted d e U ^ -  
decreto de 16 dei actual, don Antonio TotTea| 
RmírícriiM den Tomá» Fernández, don
S  Marcos: don Justo Sandoval Gó'-C  
mez £  Juan Bl¿nce Solero, don A!fentó|^ 
Romer® Brunet, don Manuel Querrera P a tosf  
i fa  S  S é »  Gómaz da^la Oortina. dón A ^
I Carlos Fernándek de lá É
1 Sáanz Sandíno. don Eduardo Estrada Estra- 
i da don Félix Oa» Ramo*, don Jo»é López 
Fernández, don Francisao «ómez González,I don Pedro Maldonada Suár^, don Manuel 
\ Mlllat de la Oa«a, don L*>oo Díaz Oaiariuilri, 
don Félix ds Eugenio Vadüío. don Manuel 
i ifl Peña Armlald, don Cándido Salas .
don Munu J  AfcákurBrua.t, 4o . NIpM ' l ^  I cLra Rodríguez, don Joaquín Lacárcel 0 ^ ^  
í íríía  don Eugenio Sánchez Romero dd I Arturo Segura Roselió. don Ricardo p d r.I ffuez Fernández, dan Alajandro Gr.jaiva d I f a X S  don Frellán Antón \altoro. d* 
i Oarlos Díaz Marín, Dan Alfonso 
I ménez. don Francisco Rodríguez da Santos I don Arturo Moneóle-
I Aver fuá pagada, por diferentes , 
i ceptos, en la Tesorería d« Hacienda, la st I de 13 349 83 pesetas.
I Buen tltrapo p «  nuasttai coslaj d« M  
i vanta. _  m
E S« ha concedido ana gratificadén anual 
■ 680 Bfcsetas, ui teniente de na^o con “í*
I en esta Ooniandancia, don Quirino Qutiéiĵ  ;
I rrez.
i El greneral del Apostadero da Gáiiz con:.
 ̂ cede un voto de gracias ai P f  ®ona» de la Oo-, 
raandancia de Marina y a loa prácticos 
k Málaga, por ios auxilios que prestaron al 
por «SagUHíe», cuando se Incendió^
S E S I S T ^ ®
Juzgado de la Alameda 
Nadraiantos.—Ana Terrero Murlllo y Gal
Bien Berlanga Aguüar. #
Defunción.—Doña Jorgina B. Harvey da|| 
Duarítí. ■
Juzgado de la Merced 
NadtnientoSi- Salvador Ríos López, Maríi^p 
Moreno Laguna, Manual Sarrano Guarreroiy .v̂. 
Dolores Pagés Campos. «. z . sfÁ
DefunclsnEs — Rafasl Palomo Suárez- 
Manuela Lobato Ortega.
Juzgado de Santo Bemingo 
Naciptlentos.—Antonio Escalona Gareíaá 
Rafael Ortiz Gómez » y i
Defunciones.—Atitomo Frías GutlerrW| 
Francisco Martín Soto
r S 3  JE3'3;3!3aOO£A34SE2:mi3:ia3C
E L  J I T L A ^
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Trancarles y  de Valom.
Domidlio socIaU Calle de Prim, 5.-M adr¡d.-D lrector Oerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja Denóltó
rántía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, p
máximo que autorba la ley.
m & In r n m t s m á M g m  ^
G a i ! @  t S @  S m n í m  W m p í m ,  2 1 .  •
g  £ S ® í @ g a é o s  L m B l S O ' M m s ^ t i B S  „
... ...............
información comsrcial
g S s i* c s d o  d a  p a s s a
Impsfla!. . . • • • 
Royaui . . . . - •  
Cuartas, •
ra cim a les
Iraparfal
Imperial bajo - . . • 
Royaux - • • '
Boyaux bajo . - • ■ 
Cuartas
Cuartas bajas. • • • 
Quintas
Quintas baja». . • *
Mejor corriente alto. , 
Mejor cor viente bajo. . 
Lechos corrientes . .
ÜKAN03
Reviso®, . . .
Medio reviso. . 
Aseado . . , 
Oorrlentea, . S 
Escombro . .
m p ., i
-
40-li
confesó ios móviles que le impulsaran a 
rober, que son ios indicados anterior-
Ei número de sseos^ gasírsidi^ 
ciende a 592, quoverídio a í<izuo de 9-. 
céüünios rada uno,a don Jesn Esteban 
Pjfgüfzuelo, con: vivienda én !á cBiíe
de Csnias rúo?. ,6. __
Ha recibido te suma de 531 psafitas, 
díí las que tnírogó a la portera 50; y se 
!e ocuparon 390, .
La portera tenía en su poder 47 pe­
setas. , ,
Los sacos fueron transportados on un
carro. ,
Todas las personas que se encontra­
ban anoche en la Jefatura de policía, 
entre las que figuraban algunos perio­
distas, s@ iíiteressifon por ia sitoactón 
de este pobre miídiacho, que imitanao 
al prctagonisía del viejo drama «La car- 
caj?-d.3» ha robado p&ra salvar !a salud 
de los seres que lidos enfermos.
En el relato que hiciera puso tales 
acentos de verdad, que todos compren­
dieron que no era un ladronzuelo vul­
gar, sino una víciitna del infoiíuníOjque 
ha pretendida aftiinorfir sus penas em­
pleando medios que eastiga el Código
Penal. , .
El fiel de la simbólica balanza de ^ s -  
írea,al pesar en sus platillos iá dslin- 
0 tunela del desgraciado Julio Robles 
Mdtín, debe ioeUnarse en su favor.
 ̂ 5'
GRM OlFÓSITo DE C íP S  SI
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
c a s ®  © a i a  stsá® a i i t i ^ a s a  y  l a  sisae «sfpee®
tiesá®  saa©iaB«3ssS«—M ^süta p®?* s is a le s*  y
pas»áa e í  iisse  © erirsp ra  MQ p©»- lí 
W e ia ta s  © ^ ie ta e sa e s  .sie  S»®s“8 'a , l a s i a  d e  ©e0*©las f
f , (frente al Santo Cristo.)
Síei®a5?ê ss»i!A9s
Día 29 de Octubre de 1917
i'rsefÉHS®
M n iis a is s  ¥ i ® @ é t í
, ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO f
La OBSa qne más báfato vende todos loa artionlos oonoerniantes a |
\ talaokmes de luz eléotríoa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta | 
c S  aíobteuer 50 por 100 do benefioio.-Reparaoión de mstalaciones. §
f5«ss4*«o a .  ¥ls»®áo. g— lSgAL&f«
Matadero . . .  
Idem liel Palo . 
Idem de Ohuirlana. 
Idem de Teatino» . 
Suburbanos . 
Poniente . •  ̂
Churriana. - . 
Oártama . . . .  
Suárez. . . • • 
Morales . . . .  
Levante . . .  - 
Oapuchinos , . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . . •
P a l o . ...................
Aduana . . . .  
Muelle. . . . .  
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N o t i c i a s  á e l í i  n o c h e
Por el especialista, doctor Rodríguez 
Rando, le ha sido practicada la difícil ope­
ración de la prostatectomía a don Juan Re­
cio Castillo, con tan brillante resultado, 
que éste se halla en el estado más satisfac- 
tori®, al quinto día después de realizada 
dicha operación.
A ruegos del interesado, que desea ha­
cer pública expresión de su Agradecimiento 
al notable Doctoiy señor Rodríguez Ranino, 
lo hacemos constar así, al par que le da­
mos nuestra enhorabuena por este nuevo 
éxit®, que puede sumar a los muchos ob­
tenidos en su brillante carrera.
En el correo de la tarde regresó ayeb de 
Madrid, el matador de toros, Matías Lara 
«Larita».
Per real orden del ministerio de Instruc­
ción Pública se ha dispuesto que ai objeto 
de intensificar los trabajos del avance ca- 
trastal encomendados al Instituto Geográ­
fico y Estadístico, se proceda por este Mi­
nisterio a proveer en la forma reglamenta­
ria 12 plazas de ingenieros del Cuerpo de 
I Ingenieros Geógrafos, 60 topógrafos del de 
i Auxiliares de Geografía y 10 delineantes I del Cuerpo Auxiliar de Delineantes.
I El Recterado de Granada ha solicitado de 
i esta SeGción Adnilniatrativa, se le envíe re- | 
P laeíón de las escuelas vacantes ea esta pro- 
í  vincia, que han de proveerse en las oposído- 
I  nes que se celebran en aquel distrito univer*
I sitarlo.
! E1 Rectorado de Oviedo anuncia una con­vocatoria de plazas de maestros para inte- i  rinos.
I  Se admiten solicitudes hasta el 15 del pró- 
I xlmo mes.
I  ̂ Ha soiieitáda se le abone el tercer trimes- 
I tre de material, el maestro de Bshamargosa,I don Salvador Ruiz.I _
i  En esta Sección Administrativa se ha reci- 
I biiio un títuio de licenciado en Derecao, ex- 
I pedido a favor de don Miguel Sánchez de la 
I Campa. -
I  —% Han tomado posesión de sus respectivos 
I cargos, la maestra de Sedella, doña Socorro 
} Arjona, y el niaestrode Villaaueva de Tapia,
'i don Cuillernso Gómez
B̂ BssaBseBaagwaagSî
i
El de ayer publica ío que sigue:
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias áe diverso* juzgados.
—Anuncio del Parque de Intendsnci» dé 
Málaga, sobre concurso para adquirir artí­
culos de consumo. , ■
0®H3Ías® ^e%t®e¡uei*a| 2 3
Se a'qui anv, bonito piso aprecio arreglado. 
Está a sóí ea ienté Es muy s-mo. tiene agua 
abundante y su azotea. pande con hermusas 
vista».
ú ®  ü a ^ i ^ s i d a  |
Por diferente* conceptos Ingresaron ayer | 
en' esta Tesorería da Hacienda, 84 258'66 | 
psíéía». ’}
í
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden- |  
da un depósito de 286'90 pesetas, don Ma* ¡ 
í nuel Frías Osuna, para gastos de demar- ?
I cación de 58 pertenencia« de mineral de \
1 hulla de la mina titulada «Matilde», del tér- ;
* mino de Aifarnate. |
I La Administración de Contribuciones ha l 
I aprobado para el año de I9i8 los apéndices ¡
* de las riquezas rú- t̂ica y urbana, de ios •
pueblos de Fuente de Piedra, Fuengirola y I 
Frigtliana. I
IPor “el ministerio de la Guerra han sido ■ 
acordados los siguientes retiros:
Don Francisco López Alamo, ayudante 
primero de Sanidad Militar, 262 50 pesetas.
0-cUio Oatorrulla Alcántara, guardia civil, 
38 02 pesetas.
Don Juan Cruces Solano, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
B! Arrendatario de Oonlribuctenes comu­
nica al señor Tesorero de Hac enda hsb^^ 
sido nombrad® auxiliar subaltc.rnp para la 
cobranza d« la coníribitdón de los pueblos de 
la zona de Vélez Málaga, don Antonio Ma­
rín Fajardo.
La Dirección genaral de la Deuda y Olaaas 
piss! as ha concedido las slgtdmte* pensio­
nes:
Doña María Murilte Romsro, madre del 
soldado Florentino Barroso Murilio, 182‘50 
pesetas.
Doña María del Carmen P»ñs Moya, viuda 
del comandante, don Miguel Bueno Merioie, 
1.250 pesetas.
D ña Catalina Moreno Diez ' >ai£-e del 
cabo Faustino Roldán MorenO; 273'! 4 pese­
tas.
Total. 3228‘fO
S ia ta iS e í* ®
Estado demostrativo de fas veses sacrlfl^* 
das el día 28 de Octubre su peso en canal 
y derechos por todos conceptos: .
24 vacunos y 4 terneras, peso 2.94ol'OP̂  
lógraraos, pesetas 294̂ 37. ,
52 lanar y cabrío, peso 552 00 kilogra 
mos, pesetas 22'08
29 cerdos, peso 2 314 50 kilogramos, pe*®, 
tas 231‘45,
Carnes frescas, 60 00 kilógramo*, Pá**"
6‘bO
28 píeles, 14'00 pesetas.
Total de peso, 5.939 75 k'Iogramos.
Total de adeudo, 574 85 pesetas.
RacBUdadón obíenldk en él día 29 de Ocjübra 
porlo«i conceptos siguientes:
Por inhumaciones, ITO'OO pesetas.
Por permanencias, 140 00 pesetas, i 
Por exhumaciones, 00 00 pesetas.
Por registro de panteones y nicho», w,*"'* 
pesetas.
Total, 310‘00 peseta», S'
Em p^& iéBU Ío»
TEATRO LARA
Compañía cómico dramática dirigid  ̂
los señores Arcal-y Barranco.
Punción para hoy:
A las ocho: «Mi papá»
A.las diez y cuarto: «El Cardenal». 
Butaca con entrada, 1 peseta Grada** 49-
CINE PASCBALIKI
EUngenlera jefe de meni cí «l. .icg 
señor Delegado de Hacienda hi 0 . f - ,< u r apro-\¿ 
báda y adjudicada la subasta de aprovecha
^luii wí uilua UQ u n uci aa nvv.iiw.
estrenos. Los Domingos y días festivo» ̂  
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